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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar y determinar 
la relación entre la comunicación interna y la gestión educativa, en la institución educativa 
Nª 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de Nuevo Chimbote, 2016; para ello se trabajó con 
una muestra no probabilística de 64 personas, constituida por el personal directivo, docente 
y administrativo. 
 
El tipo de investigación es cuantitativa, básica,  de nivel descriptivo; de diseño 
correlacional y de hipótesis bivariada. Para la recolección de la información se utilizaron dos 
cuestionarios de preguntas cerradas con respuestas del tipo Escala de Likert. El primer 
cuestionario para medir la comunicación interna, con una confiabilidad de αCronbach= 0,87 y 
el segundo para medir la gestión educativa, con una confiabilidad αCronbach= 0,90 aplicados 
a una muestra piloto. Para determinar la correlación entre las variables y la significatividad 
entre ellas y sus dimensiones se utilizó la prueba correlacional de Rho de Spearman de 
promedio α = 0,05. Luego de procesar los datos se obtuvo como conclusiones: Existe una 
relación significativa de nivel bajo entre las variables, con un coeficiente de correlación 
equivalente a 0,362 (�� = 0,36) y cuya significancia es equivalente a 0,003. 
 
Palabras claves: comunicación, gestión, organización escolar, educación general, 
administración. 
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ABSTRACT 
 
The main objective of this research work was to analyze and determine the relationship 
between internal communication and educational management, in the educational institution 
Nª 88227 Pedro Pablo Atusparia, district of Nuevo Chimbote, 2016; For this purpose, we 
worked with a non-probabilistic sample of 64 people, constituted by the management, 
teaching and administrative staff. 
 
The type of research is quantitative, basic, descriptive level; of correlation design and 
bivariate hypothesis. For the collection of the information, two questionnaires of closed 
questions with answers of the Likert Scale type were used. The first questionnaire to measure 
internal communication, with a reliability of αCronbach = 0.87 and the second to measure 
educational management, with a reliability of αCronbach = 0.90 applied to a pilot sample. 
In order to determine the correlation between the variables and the significance between 
them and their dimensions, the Spearman's Rho correlational test of mean α = 0.05 was used. 
After processing the data was obtained as conclusions: There is a significant relationship of 
low level between the variables, with a correlation coefficient equivalent to 0.362 (�� = 0.36) 
and whose significance is equivalent to 0.003 
 
Keywords: communication, management, school organization, general education, 
administration. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Una de las situaciones constantes que podemos observar en las diversas instituciones 
escolares es la deficiente gestión educativa,  lo cual en muchas ocasiones es producto de la 
inadecuada aplicación de la comunicación interna; es por ello que esta investigación se 
planteó con el objetivo de encontrar la relación y la significatividad entre las variables antes 
mencionadas. 
 
A pesar de los diferentes estudios realizados sobre las dos variables planteadas, la 
realidad de cada institución o grupo humano varía en su condición y funcionalidad. 
Entendiendo eso y siendo conscientes de que los resultados podrían ser diferentes a los 
esperados, se realizó esta investigación con el ánimo de seguir conociendo y analizando el 
tema con profundidad a fin de aportar nuevos resultados, creyendo que en materia de ciencias 
sociales y comportamientos humanos la variabilidad es innumerable y compleja. 
 
Ahora bien, el proceso de investigación del presente trabajo se desarrolló en 3 
capítulos. 
 
Capítulo 1. Planteamiento del estudio, Contiene la fundamentación y planteamiento 
del problema de investigación, los objetivos de la investigación, la identificación del 
problema general y específico, la justificación de la investigación, la formulación de la 
hipótesis, la identificación de las variables, la metodología de la investigación, la 
12 
 
operacionalización de las variables, la población y muestra; todos estos puntos nos dieron el 
derrotero para desarrollar la investigación. 
 
Capítulo 2. Marco teórico, Está dado por los antecedentes de la investigación que 
son aportes vinculados a las variables y que describen los estudios de investigaciones 
realizadas en distintos lugares, Asimismo se presentan las bases teóricas que contienen una 
gama de conocimientos de autores que sustentan la teoría científica necesaria para justificar 
esta investigación y para generar el conocimiento aplicado a esta iniciativa. De igual manera 
se brinda la información pertinente de la situación a tratar. Por último se muestra la 
definición de términos básicos seleccionados y utilizados para dar fundamentos válidos. 
 
Capítulo 3. Estudio empírico, se presenta el análisis e interpretación de los datos 
adquiridos en la toma de la muestra, se busca de igual manera contrastar la hipótesis y 
finalmente generar la discusión de los resultados. 
 
Y, como parte fundamental para futuras investigaciones dejamos en este trabajo las 
conclusiones, recomendaciones y los anexos. 
 
 
  La autora. 
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CAPÍTULO1: PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 
 
1.1 Fundamentación del problema 
 
Actualmente la creación de nuevas empresas va en aumento; pero estas empresas 
deben enfrentar puntos de quiebre y obstáculos  superar. Tenemos así, que  (Diario 
Gestión, 2016)nos afirma “En Perú se crean cada año 200,000 nuevas empresas y nuevas 
ideas geniales de hacer negocio; sin embargo solo el 10% de estas empresas sobreviven” 
(parr.02). También en otra noticia dice “Más de 47,000 empresas cerraron solo en el 
primer trimestre del año 2016” (parr.04)  lo cual refleja que existen problemas a la hora 
de dar continuidad a una empresa, la forma en que esta debe crecer, mantenerse y 
consolidarse en el mercado. 
 
En medio del evidente fracaso que afrontan muchas empresas y organizaciones en 
la lucha por su existencia, debemos encaminar esta investigación y dar una revisión a 
las empresas estatales y su impacto en nuestro país. Es de esta forma que nos 
encontramos con una dura realidad, así lo registró (Diario Comercio, 2016) en una 
entrevista con el señor José Luis Bonifaz, director de la Escuela de Gestión Pública de 
la Universidad del Pacífico quien afirmó “las empresas estatales vienen percibiendo 
pérdidas al estado por cifras que inician desde 501,000 millones que representa el 0,1% 
del PBI”, de igual manera expone “estas instituciones son tan deficientes que solo 
14 
 
generan gastos y pérdidas al estado y lo que es peor debemos estar  brindando subsidios 
a las mismas” (parr.2-4) 
 
Ante ello, nos preguntamos cuál es la situación de las instituciones relacionadas al 
sector educativo, pues en una entrevista en (RPP NOTICIAS, 2016) el señor Mario Ríos, 
director ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del 
Ministerio de Educación, aseguró que “el 50% de los colegios en nuestro país deben ser 
demolidas por su antigüedad y deterioro” (parr.03). Además las instituciones educativas 
estatales vienen sufriendo con un gran ausentismo de estudiantes debido a que están 
siendo desplazadas por las instituciones educativas particulares a pasos agigantados 
como lo explicó el director de Corpaidos, Alfredo Aguilar Medina, en declaraciones a 
(Diario Correo, 2016) “La proliferación de colegios privados y la desacreditación de la 
educación estatal son la causa principal para que las instituciones públicas se queden sin 
alumnado” (parr.03), lo que ha generado que muchos docentes sean reubicados y 
muchos otros han quedado como excedentes y fuera de la posibilidad de enseñar.  
 
Algunos expertos a quienes citaremos más adelante, intentan responder estas 
cuestiones, la gran mayoría apunta a dos grandes palabras que hoy se han convertido en 
ejes de todo movimiento en una empresa o institución, como lo son la gestión y la 
comunicación interna (Oliveras, 2016). Cita las palabras de Peter Drucker, quien afirma 
que “El 60% de los problemas en las empresas son debido a la falta de comunicación 
interna” (parr.06) Así también aporta (Berceruelo, 2011)  y nos dice: “descuidar la 
comunicación interna en una compañía implica asumir serios riesgos de 
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frenos o conflictos que puedan surgir como consecuencia de rumores, informaciones 
deformadas u otros factores imprevistos” (p.30) 
 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
El sector educativo es uno de los ministerios que mayor atención demanda del 
estado peruano por las constantes controversias y protestas que siempre surgen como 
parte de una pésima comunicación y falta de entendimiento entre el magisterio y el 
gobierno. Siendo así uno de los grandes problemas que afronta este país.   
 
La DREA de la Región Ancash viene careciendo ya hace muchos años de 
estabilidad y calidad como lo afirmó la jefa de la Defensoría del Pueblo de Áncash, Rina 
Rodríguez Luján a (Diario correo, 2016) “La inestabilidad, ha provocado el cambio de 
directores en algunas unidades de gestión educativa local (UGEL) en menos de tres 
meses…de esta manera no se pueden implementar los programas de educación” 
(parr.04) 
 
La UGEL Santa, está ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote y este pertenece a 
la Región Ancash, la cual recientemente viene siendo evaluada por su deficiente nivel 
de gestión educativa, sufriendo el constante cambio de autoridades en su dirección, 
además afrontan acusaciones por parte de sus mismos trabajadores de malos manejos 
internos y de poder. 
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Es así que el distrito de Nuevo Chimbote que es una localidad joven y moderna, 
que va ampliándose constantemente y crece en su perfil demográfico, viene sufriendo 
también en su sector educativo estatal, mucho más aún con las constantes creaciones de 
colegios privados que denotan una mejor gestión educativa. 
 
La institución “Pedro Pablo Atusparia” es uno de las pocas instituciones educativas 
que aún sobrevive manteniéndose con un buen número de estudiantes.  Se ha buscado 
la mejoría con el ingreso de nuevo personal directivo, los cuales han intentado reforzar 
algunas líneas de comunicación interna, sin embargo, la institución educativa está muy 
lejos de ser una organización de óptima gestión educativa. Es impreciso notar a simple 
vista si el personal que labora en la institución es consciente del trabajo que realiza; 
muchos de ellos pareciesen solo seguir la continuidad de la mera rutina o de lo que tal 
vez conocen de manera básica sobre el sistema educativo, esto debido a los constantes 
desacuerdos, conflictos, quejas, falta de interés ante el trabajo coordinado en diversas 
actividades y el desánimo ante nuevos proyectos; dejando en claro su falta de 
compromiso e identificación con la institución educativa, sin embargo y a pesar de estas 
características del personal y del clima laboral de una aparente carencia en las 
comunicaciones, no se puede negar que el desarrollo de las actividades solicitadas en 
cada año lectivo son cumplidas a tiempo y les permite seguir manteniendo a su 
población escolar casi intacta. ¿Qué sucede entonces?  
 
A partir de estas apreciaciones se desprende la interrogante central que delimita la 
formulación del problema de investigación: 
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1.2.1 Problema general. 
 
¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y la gestión educativa, en la 
institución educativa N° 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de Nuevo Chimbote, 
2016? 
 
1.2.2 Problemas específicos. 
 
¿Cómo se relaciona el nivel de la comunicación interna con el nivel de la 
gestión educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, 
distrito de Nuevo Chimbote, 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión controla y la gestión 
educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión motiva y la gestión educativa 
en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de Nuevo 
Chimbote, 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión expresa emociones y la 
gestión educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, 
distrito de Nuevo Chimbote, 2016? 
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¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión informa y la gestión 
educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016? 
 
1.3 Objetivos de la investigación 
 
1.3.1 Objetivo general. 
 
Analizar y determinar la relación entre la comunicación interna y la gestión 
educativa, en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016. 
 
1.3.2 Objetivo específico. 
 
Describir e indagar los niveles de comunicación interna, y de gestión educativa 
en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de Nuevo 
Chimbote, 2016. 
 
Establecer la relación que existe entre la dimensión controla y la gestión 
educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016. 
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Analizar la relación que existe entre la dimensión motiva y la gestión educativa 
en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de Nuevo 
Chimbote, 2016 
 
Determinar la relación que existe entre la dimensión expresa emociones y la 
gestión educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, 
distrito de Nuevo Chimbote, 2016 
 
Establecer la relación que existe entre la dimensión informa y la gestión 
educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016 
 
 
1.4 Justificación o significatividad 
 
La investigación se justifica en el sentido de que se pretende mejorar la calidad del 
servicio educativo, ya que al conocer el nivel de influencia que ejerce la comunicación 
interna en la gestión educativa, se podrán tomar medidas correctivas o implementar 
programas y/o estrategias de intervención con la finalidad de mejorar los procesos de 
gestión pedagógica. De manera específica consideramos:   
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1.4.1 Justificación temporal. 
 
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de solucionar el 
problema de  la débil comunicación interna en una organización y que afecta    la 
relación humana en la institución educativa N° 88227 Pedro Pablo Atusparia y que 
a pesar de algunas mejoras en los últimos años, se ha visto cuestionada la gestión 
de los directores de dicha institución, por cuanto se aprecian deficiencias en el 
desempeño profesional. 
 
1.4.2Justificación metodológica.  
 
Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la 
investigación una vez demostrada su validez y confiabilidad podrán ser utilizados 
en otros trabajos de investigación. 
 
1.4.3 Justificación teórica.  
 
EI   resultado     de     esta      investigación     podrá sistematizarse para luego 
ser incorporado al campo de la ciencia de la educación, ya que se estaría 
demostrando la influencia que existe de manera constante de las variables 
comunicación interna en la variable gestión educativa. 
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1.5 Formulación de las hipótesis 
 
Las hipótesis a demostrar en la investigación, son  correlacionales, porque se 
pretende demostrar el nivel de relación o el nivel de influencia que existe entre las 
variables comunicación interna (ݔ) y la gestión educativa (ݕ) (Mejía, 2008, p. 43) 
 
  Como sostiene (Sierra. 2001, p. 505) “Que la función de la estadística en este 
punto, es proporcionar a la sociología técnicas para cifrar matemáticamente el grado de 
asociación entre estas variables. Además, los coeficientes de asociación son 
instrumentos de predicción”. También se determinará el nivel de significación de las 
hipótesis a través de la prueba de Rho de Spearman. 
 
1.5.1 Hipótesis general. 
 
Hi: Existe relación significativa entre la comunicación interna y la gestión 
educativa, en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016. 
 
Ho: No existe relación significativa entre la comunicación interna y la gestión 
educativa, en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016. 
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1.5.2 Hipótesis específicas. 
 
En las hipótesis específicas ubicaremos las dimensiones de la variable 
comunicación interna y su relación existente o nula con la variable gestión 
educativa, 
  
Hi1: Existe relación significativa entre la dimensión controla y la gestión 
educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016. 
 
Ho1: No existe relación significativa entre la dimensión controla y la gestión 
educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016. 
 
Hi2: Existe relación significativa entre la dimensión motiva y la gestión 
educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016. 
 
Ho2: No existe relación significativa entre la dimensión motiva y la gestión 
educativa en la Institución Educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016. 
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Hi3: Existe relación significativa existe entre la dimensión expresa emociones 
y la gestión educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, 
distrito de Nuevo Chimbote, 2016. 
  
Ho3: No existe relación significativa existe entre la dimensión expresa 
emociones y la gestión educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo 
Atusparia, distrito de Nuevo Chimbote, 2016. 
  
Hi4: Existe relación significativa entre la dimensión informa y la gestión 
educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016. 
 
Ho4: No existe relación significativa entre la dimensión informa y la gestión 
educativa en la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016. 
 
1.6 Identificación de las variables 
 
Las variables poseen diversas características y según esas características adoptan 
categorías que se observan en la siguiente tabla. 
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Tabla N°01 
Las variables y sus características 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Fuente: Elaboración Propia, 2016 
 
 
1.7 Metodología de la investigación 
 
Es necesario detallar, determinar y dar explicación a los pasos metodológicos 
realizados en esta investigación cuantitativa: Recorriendo así por la operacionalización, 
la tipificación, la estrategia de la prueba de hipótesis, la población y la muestra, 
asimismo como los instrumentos de recolección de datos. 
 
1.7.1. Operacionalización de las variables. 
 
               Se presenta a través de una matriz  
 
Tabla N° 02 
Operacionalización de las variables 
 
 
 
CARACTERÍSTICA  
 
VARIABLE 
Por su 
nivel de 
abstracción 
Por la cantidad 
de sus valores 
que expresan 
Por la escala de 
los conjuntos de 
valores que 
expresan 
Por la función que 
cumplen en la 
estructura de la 
hipótesis 
 
Comunicación 
Interna 
 
 
Variable 
teórica  
 
Variable 
politomica 
 
 
Ordinal 
 
Variable 
Independiente 
 
Gestión educativa 
 
 
Variable 
teórica 
 
Variable 
politomica 
 
Ordinal 
 
Variable 
dependiente 
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VARI
ABLE
S 
 
DEFINICIÓN 
 
DIMENSION 
 
INDICADORES 
 
ÍTEMS 
 
CATEGO
RÍAS 
ESCAL
A/ 
VALOR 
 
 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 
 I 
N 
T 
E 
R 
N 
A 
 
 
Definición conceptual.- “El 
proceso específico a través del 
cual se desplaza e intercambia 
la información entre las 
personas de una organización” 
Según Chiavenato (2002) 
 
Definición operacional. - “La 
comunicación organizacional, 
como la interpersonal no es 
perfecta, sino que se 
transforma a lo largo del 
proceso, lo cual provoca que el 
destinatario casi siempre 
reciba un mensaje diferente al 
enviado originalmente, pues la 
intención se transforma en el 
proceso de comunicación. La 
comunicación organizacional 
casi siempre funciona como si 
los mensajes y los significados 
entre la administración y las 
personas pasaran por un cuello 
de botella” Según Chiavenato 
(2002)  
 
 
Controla 
 
Descripción de 
puestos y 
funciones 
 
 
Definición de 
metas concretas 
 
 
Retroalimentación 
 
 
1. Identifico mis funciones en la institución que laboro. 
2. Logro diferenciar los límites de mis funciones para no terminar 
realizando el trabajo de otros. 
3. Conozco y me identifico con la visión y misión de la institución 
educativa. 
4. Sé cuáles son las metas a lograr en corto, mediano y largo plazo de 
la institución educativa. 
5. Soy parte importante para el logro de las metas previstas y me 
comporto de esa manera. 
6. Se realizan reuniones con los diferentes niveles (inicial, primaria y 
secundaria) y personal administrativo para recordar las metas a 
seguir. 
7. Soy partícipe de capacitaciones y jornadas pedagógicas con el fin 
de mantenernos en constante comunicación sobre el avance de la 
institución. 
 
 
Escala: 
Del tipo 
Likert 
 
Categoría
s: 
 
1. Nunca 
2. A veces  
3. Siempre 
 
Instrumen
to: 
Cuestionar
io de 
preguntas 
cerradas 
 
Bajo 
0 – 31 
 
Regular 
32 - 63 
 
Alta 
64 - 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motiva 
 
Cumplimiento con 
las políticas de la 
I.E. 
 
 
Reforzamiento de 
la conducta 
deseada. 
 
 
8. Existen afiches, notas y comunicados que motivan y recuerdan las 
actividades progresivamente. 
9. En las reuniones de trabajo se dan a conocer los avances, logros y 
premios si fuera el caso que hemos logrado como equipo. 
10. Recibo memorándum como recordatorios y avisos para evitar 
caer en sanciones posteriores. 
11. Se felicita personal y públicamente a los trabajadores que 
denotan esfuerzo y eficiencia en el trabajo educativo. 
 
 
Expresa 
emociones 
 
Realización de las 
necesidades 
sociales 
 
Manifiesto de 
sentimientos 
 
 
12. Ante las necesidades del trabajador existe la búsqueda de 
soluciones y nunca se le ignora. 
13. Se realizan actividades de esparcimiento permitiendo que se 
estrechen vínculos afectivos. 
14. Se realizan muestras de afecto y detalles a cada trabajador de la 
institución, estos pueden ser (cumpleaños, fallecimientos, 
casamientos, logros académicos, etc.) 
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15. Si un trabajador desea expresar su sentir ante alguna situación 
específica se le da apertura y  se le escucha. 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo  
0 - 41  
 
Regular 
42 - 83  
 
Alta  
84 – 125  
 
 
 
 
 
Informa 
 
Transmisión de 
datos 
 
 
 
Toma de 
decisiones 
 
16. Ningún trabajador es ajeno a los acontecimientos sobre el avance 
de la institución. 
17. Los docentes, el personal administrativo, y directivo se 
encuentran interrelacionados y podemos informarnos de las 
acciones a seguir. 
18. Tengo la posibilidad de ser informado antes de que se tomen 
decisiones que pueden afectar mi vida laboral. 
19. Tengo la posibilidad de ser informado sobre alguna situación 
específica y así poder tomar una decisión. 
 
 
G 
E 
S 
T 
I 
Ó 
N 
 
 E 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
V 
A 
 
Definición conceptual. -  “La 
gestión educativa es una 
función dirigida a generar y 
sostener en el centro educativo, 
tanto las estructuras 
administrativas y pedagógicas, 
como los procesos internos de 
naturaleza democrática, 
equitativa y eficiente, que 
permitan a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos 
desarrollarse como personas 
plenas, responsables, eficaces 
y como ciudadanos capaces de 
construir la democracia y el 
desarrollo nacional, 
armonizando su proyecto 
personal con un proyecto 
colectivo”. Según  R. M. Nº 
051-2016-MINEDU 
 
Definición operacional. -
“Habitualmente se piensa que 
 
Gestión 
Institucional 
 
Decisiones de 
políticas 
 
 
 
 
 
Coordinación con 
las instituciones 
de la comunidad 
 
Coordinación con 
las comisiones 
 
 
1. Se toman decisiones en base a un diagnóstico realista y en 
consenso. 
2. Ante situaciones difíciles se presentan soluciones oportunas que 
favorezcan a toda la comunidad educativa. 
3. Se tiene en consideración las directivas y resoluciones que envía 
el Ministerio de Educación para comparar y guiar cada año lectivo 
escolar. 
4. Se tiene alianzas con instituciones amigas para beneficiar el 
desarrollo académico. 
5. Las actividades realizadas en la Institución son enriquecidas con el 
aporte de otras instituciones de la comunidad. 
6. Se organiza y dirige el monitoreo educativo 
7. Se promueven las buenas prácticas docentes para concursos y 
reconocimientos de la labor docente. 
 
 
Escala: 
Del tipo 
Likert 
 
Categoría
s: 
 
1.Muy  
adecuado  
2.Adecua 
do  
3.Poco  
adecuado  
4.Inadecua 
do 
 
Instrumen
to: 
Cuestionar
io de 
preguntas 
cerradas 
 
Gestión 
Administrati 
va 
 
Proceso de 
planificación 
 
Proceso de 
organización 
 
 
 
8. La institución posee documentos como el PEI, PAT, PCD 
9. Se promueve con la UGEL la cobertura de plazas docentes o 
administrativas vacantes. 
10. Se conforman equipos de trabajo para la elaboración de cada 
documento educativo. 
11. Se selecciona al personal, sus funciones y cargos que asumirán 
cada año lectivo escolar. 
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la gestión de una institución es 
un asunto que sólo incumbe a 
sus directivos y que solamente 
se lleva a cabo en la dimensión 
amplia del centro, pero no es 
así; también forma parte de la 
gestión lo que sucede en el 
aula, ya que los educadores, al 
enseñar, planifican un conjunto 
de actividades que, luego de 
llevarlas a cabo, son evaluadas. 
Por otra parte, las relaciones 
que los actores establecen entre 
ellos y con el entorno dan lugar 
a una comunidad donde la 
convivencia de personas con 
distintos intereses y 
orientaciones exige también 
que se establezcan criterios de 
acción que favorezcan el 
propósito educativo del 
centro”  Según Borjas (2003) 
Proceso de 
dirección 
 
 
Proceso de control 
 
12. Se ponen plazos establecidos, claros y manejables para el 
desarrollo de las actividades 
13. Se orienta y capacita a los docentes y personal administrativo 
para el desempeño del nuevo año escolar. 
14. El docente cuenta con los documentos pedagógicos los cuales 
presenta oportunamente. 
15. Se realiza una segunda capacitación docente para dar a conocer 
a todos los docentes los documentos a desarrollarse en el año 
lectivo. 
 
 
Gestión 
Pedagógica 
 
Planificación 
curricular 
 
 
 
Organización 
curricular 
 
 
Dirección 
curricular 
 
 
Ejecución 
curricular 
Evaluación 
curricular 
 
16. Se adopta un modelo pedagógico de trabajo mediante una 
primera capacitación. 
17. Se realizan ajustes a la realidad local y a las necesidades de los 
estudiantes, en base a un diagnóstico pedagógico y se hacen 
posibles cambios según resoluciones ministeriales. 
18. El docente posee su carpeta pedagógica actualizada y la utiliza 
para el buen desarrollo del PEA. 
19. El docente está inmerso en diversas actividades extracurriculares 
que le permiten poner en práctica su liderazgo. 
20. Los directivos asumen su rol de guías, orientadores, supervisores 
e incluso fiscalizador. 
21. Se proveen de capacitaciones, charlas y reuniones para guiar el 
desarrollo del año lectivo escolar. 
22. El desarrollo del PEA es conforme a lo previsto y planificado, 
23. El docente responde con responsabilidad y eficiencia su rol. 
24. Se felicita el buen desempeño docente y las acciones 
extraordinarias. 
25. Se realizan informes de cada actividad en el bimestre realizado. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura N° 01 
Dimensiones e indicadores de comunicación interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Elaboración propia, 2016 
  COMUNICACIÓN INTERNA   
 
        
 
 
CONTROLA 
 
 
MOTIVA 
  
EXPRESA 
EMOCIONES 
 
 
INFORMA 
 
        
 
Descripción de 
puestos y funciones 
(2) 
 Cumplir con 
las políticas de 
la I.E. (2) 
  Realización de las 
necesidades sociales 
(2) 
 Transmisión 
de datos (2) 
 
        
 
Definición de metas 
concretas (3) 
 Reforzamiento 
de la conducta 
deseada. (2) 
 
  Manifiesto de 
sentimientos (2) 
 Toma de 
decisiones 
(2) 
 
        
 
Retroalimentación 
(2) 
 
       
 
0 - 31 Bajo 
32 - 63 Regular 
64 - 95 Alta 
1. Nunca 
2. A veces  
3. Siempre 
Puntaje: 
Mínimo: 7 
Máximo: 21  
Puntaje: 
Mínimo: 4 
Máximo: 12 
Puntaje: 
Mínimo: 4 
Máximo: 12 
Puntaje: 
Mínimo: 4 
Máximo: 12 
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Figura N° 02 
Dimensiones e indicadores de comunicación interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Elaboración propia, 2016 
  GESTIÓN 
EDUCATIVA 
  
 
        
 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
 GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 
 
        
 
Decisiones de 
políticas (3) 
 Proceso de planificación 
(2) 
 
Planificación 
curricular (2) 
 
        
 
Coordinación con las 
instituciones de la 
comunidad (2) 
 
Proceso de organización 
(2) 
 
 
Organización 
curricular (2) 
 
 
       
 
 
Coordinación con las 
comisiones (2) 
 Proceso de dirección (2)  Dirección curricular 
(2) 
 
  
 
  Proceso de control (2)  Ejecución curricular 
(2) 
 
     
 
    Evaluación curricular 
(2) 
 
0 - 41 Bajo 
42 - 83 Regular 
84 – 125 Alta 
Puntaje: 
Mínimo: 7 
Máximo: 28 
1. Muy adecuado  
2. Adecuado  
3. Poco Adecuado  
4. Inadecuado  
Puntaje: 
Mínimo: 10 
Máximo: 40  
Puntaje: 
Mínimo: 8 
Máximo: 32  
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1.7.2 Tipificación de la investigación. 
 
El tipo de investigación es cuantitativa, por el método; de nivel descriptiva, no 
experimental y de diseño correlacional, porque el propósito fue recoger información 
de las variables comunicación interna y gestión educativa, así como de sus 
dimensiones, con la finalidad de describir y analizar su estado y determinar el nivel 
de relación o correlación que existe entre las variables y sus dimensiones. 
Transversal por cuanto el instrumento se aplicó una única vez en un determinado 
momento. 
 
Se consideró el diseño descriptivo correlacional (Gómez, 2006), con la 
finalidad de recoger información de dos variables, en una sola muestra, para 
describirlas y determinar su nivel de asociación o correlación (p.37) 
 
m
x
y
r
 
 
Donde: 
m: Personal directivo, docente y administrativo de la Institución Educativa “Pedro 
Pablo Atusparia” 
x:  Medición de los niveles de comunicación interna 
y:  Medición de los niveles de gestión educativa. 
              r: Correlación de Rho de Spearmanentre las variables. 
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1.7.3 Estrategia para la prueba de hipótesis. 
 
Comprendió los procedimientos: 
 
1. Formulación de las hipótesis estadísticas. 
2. Fijación del nivel de significancia α = 0,05 
3. Función pivotal o prueba estadística. 
4. Valor tabular de tablas estadísticas 
5. Decisión de aceptar o rechazar la hipótesis. 
 
Las hipótesis nulas y alternativas siguen los procedimientos estadísticos clásicos. 
 
Hipótesis nula (Ho) “Es la afirmación que se va a someter a prueba para ser 
aceptada o rechazada, es decir, que se desea verificar. Representa lo conocido e 
indica que todo sigue igual”. (Gómez, 2006, p.11) La hipótesis  nula rechaza o 
refuta  la hipótesis alterna, niega la relación aunque no invalida la investigación.   
   
Hipótesis alternativa (H1): “Es aquella que es aceptada si Ho es rechazada. H1 
representa el cambio, lo sospechoso, lo novedoso, etc.”(Gómez, 2006, p.12) 
 
1.7.4 Método de análisis de datos. 
 
Los datos fueron analizados de la siguiente manera: Para determinar la 
correlación existente entre ambas variables, primero se aplicó una prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov  por ser mayor a 50 sujetos. Se pudo observar 
a través de esta prueba que los valores de significancia son menores que 0,05 por 
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lo que se decidió que todas las pruebas de hipótesis se realizaran a través de Rho de 
Spearman. 
 
1.7.5 Población y muestra. 
 
Por las características del contexto de investigación se consideró trabajar con 
todo el personal directivo, docente y administrativo de la institución educativa N° 
88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito Nuevo Chimbote, por lo que el tamaño de la 
población es igual al tamaño de la muestra (N = n = 64). 
                                                             
Tabla N° 03 
Población y Muestra 
 
 
 
 
 
                                                                         Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
 
La unidad de análisis ha sido considerada a criterio del investigador por lo que 
es una población  muestral no probabilística. 
 
1.7.6 Instrumentos de recolección de datos. 
 
Los instrumentos han sido de elaboración propia. Se han utilizado dos 
instrumentos de medición, que son dos cuestionarios de preguntas cerradas, dichos 
cuestionarios han sido aplicados en un mismo momento; un cuestionario para 
recoger información de una sola variable; es decir para recoger la información de 
 
Docentes 
 
Directivos 
 
Administrativos 
 
54 
 
3 
 
7 
 
TOTAL 
 
64 
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la variable comunicación interna y otro para recoger información de la variable 
gestión educativa. Fue necesario utilizar un cuestionario diferente porque la 
categorización de cada variable es distinta de la otra.  
 
Tabla N° 04 
Descripción de los instrumentos de medición 
  
 
Variable 
Características 
 
Variable 1: 
Comunicación interna 
 
Variable 2: 
Gestión Educativa 
 
 
Instrumento 
 
Cuestionario de preguntas 
cerradas 
 
Cuestionario de 
preguntas cerradas 
 
 
Número de ítems 
 
19 
 
25 
 
 
Escala 
 
Likert 
 
Likert 
 
 
 
Categorías 
 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
 
 
Muy adecuado (1) 
Adecuado (2) 
Poco Adecuado (3) 
Inadecuado (4) 
 
 
                         Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
 
1.7.7 Análisis de confiabilidad y validez del instrumento. 
 
Se realizó una prueba piloto a 13 trabajadores de la institución educativa “Pedro 
Pablo Atusparia” (Tabla N° 05 y 06) luego se determinó la confiabilidad global de 
los instrumentos mediante el Alfa de Cronbach (Tabla n° 07), Realizado los 
cálculos respectivos, se obtuvo una confiabilidad de 0,87 en la variable 
comunicación interna y una confiabilidad de 0,90 en la variable gestión educativa, 
lo cual indica que ambos instrumentos son muy buenos y pueden ser aplicados para 
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el desarrollo del trabajo de investigación. Así mismo se logró la validez de los 
instrumentos a través del aporte de  expertos (Tabla N° 08) 
 
Fórmula para determinar el alfa de Cronbach 
 
Utilizar: αCronbach= ��−1(1 - ∑��2∑��2) 
 
 
Tabla N° 05 
Instrumento 1: Comunicación interna 
 
COMUNICACIÓN INTERNA 
N° 
CONTROLA MOTIVA EXPRESA EMOCIONES INFORMA 
A B C D E F G H I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
2 3 1 3 3 3 2 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 
5 3 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
6 3 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
7 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
9 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
10 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
11 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 
13 3 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 
 
                      Fuente: Encuesta para determinar el nivel de comunicación interna aplicada 
 
Como αCronbach = 0,87 y según la Escala de Cronbach, el instrumento es muy 
bueno y puede ser aplicado. 
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Tabla N° 06 
 
Instrumento 2: Gestión educativa 
 
GESTIÓN EDUCATIVA 
N
° 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
J K L M N P O Q R S T U 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
2
5 
1 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 
2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
3 4 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
4 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 
5 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 
6 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 
7 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 
8 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
9 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
11 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 
 
                                                  Fuente: Encuesta para determinar el nivel de comunicación interna aplicada 
 
 
Como αCronbach = 0,90 y según la Escala de Cronbach, el instrumento es muy 
bueno y puede ser aplicado 
 
Tabla N° 07 
Escala “Alfa de Cronbach” 
 
Excluyente Bajo Regular Bueno Muy bueno 
 
0 0,01 – 0,10  0,11 – 0,20 0,21 – 0,50 0,51 – 1,00 
 
 
                                                                                                        Fuente: Valores de elementos tipificados 
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Tabla N° 08 
Validez del instrumento 
 
 
EXPERTOS 
 
REFERENCIAS 
 
Dr. Nicolás Álvarez Carrillo 
 
Mg. Roberto Fiestas Flores 
 
Dra. Cecilia Temoche Guevara 
 
Director de la I.E. “República Argentina” 
 
Coordinador del área de investigación UCV 
 
Vicerrectora de asuntos estudiantiles y bienestar 
universitario UCV  
 
 
                                                                                                 Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
El instrumento fue corroborado por el juicio de expertos quienes calificaron con una 
puntuación de excelente. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
 
El camino de la investigación es reforzado cuando se tiene trabajos previos que 
brindan el derrotero para poder avanzar, además muestran los resultados ya antes 
obtenidos para construir hipótesis coherentes. También se debe señalar que gracias a los 
antecedentes se averiguó con qué frecuencia se había investigado las variables haciendo 
que este trabajo sea significativo e importante. 
 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
 
Después de revisar los diversos estudios relacionados a este tema, queda claro 
que no son muchas las investigaciones, pero son lo suficiente para alentar el trabajo 
y brindar un conocimiento previo.  
 
Es así que se tuvo acceso a la investigación realizada por Alarcón (2013), en 
su investigación titulada Gestión educativa y calidad de la educación en 
instituciones privadas en Lima Metropolitana, realizada en la Universidad San 
Martín de Porras – Lima, para obtener su grado de maestro,  Su investigación está 
basada en el modelo correlacional, usando la prueba de Spearman para contrastar 
la hipótesis. Es de tipo transeccional o transversal porque se analizó, evaluó y 
determinó la relación entre las variables gestión educativa y calidad de la educación 
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aplicando los instrumentos en un  único momento. Se tuvo como población y 
muestra  5 instituciones privadas de Lima Metropolitana, la muestra fue 
intencionada con 2 directivos por cada una. Esto significa una población de 10. Por 
lo que la población y la muestra fueron las misma, con la intervención de 10 
personas, con lo cual se concluye que el total de la población es la muestra (Muestra 
censal) La variable “x”, gestión educativa y su relación con la calidad educativa 
“y”, en las instituciones privadas estudiadas dio como resultado la comprobación 
de una estrecha relación entre ambas, Es así que, no es posible lograr plena eficacia 
sin calidad. Por lo que se puede afirmar que un sistema de educación básica, para 
ser de calidad, debe partir del reconocimiento de una adecuada práctica de la gestión 
educativa. Siendo así, se obtuvo las siguientes conclusiones según (Alarcón, 2013, 
p.142) La  realización de una buena gestión por parte de los directores asegura 
calidad educativa; los estudiantes lo evidencian a través de los logros nacionales e 
internacionales en materia de comunicación oral y escrita; análisis, síntesis y 
solución de problemas, el planeamiento estratégico en las instituciones privadas, el 
buen uso de los recursos institucionales y los logros conseguidos se vio reflejado 
en la mejora continua de las instituciones, todas; con menos de 20 años de 
funcionamiento, la participación activa y de liderazgo por parte del director, 
personal administrativo y docente permiten ver como resultado una buena gestión 
que conlleva a la calidad, influenciando directa y positivamente en los estudiantes. 
 
Los resultados del autor muestran una hipótesis positiva, en la que se destaca 
la relación directa entre las variables confirmando así que la gestión por si sola es 
limitada, debe ser complementada con diversas acciones más como el liderazgo, la 
equidad y la comunicación, etc. La muestra tomada es relativamente muy pequeña, 
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pero necesaria por tratarse de la gestión y del personal directivo en este caso. Lo 
cual es alentador en esta investigación donde se apunta al mismo fin. 
 
Continuando con el análisis se ubicó el trabajo de Carrasco (2002), en su tesis 
titulada Gestión educativa y calidad deformación profesional en la Facultad de 
Educación de la UNSACA Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, con una población de 829 alumnos y 75 profesores, determinó una muestra 
de 256 alumnos y 30 docentes, que representan el 30% en ambos casos y utilizando 
como instrumentos de recolección de datos la ficha de observación, libreta de notas, 
la encuesta por cuestionario  y la entrevista no estructurada, se concluyó con lo 
siguiente: 
 
Existe una relación directa entre la gestión educativa y la calidad de 
formación profesional en la Facultad de Educación de la UNSACA, 
2002, y su índice de correlación es de 73,1% lo que significa que es una 
relación alta directa y positiva. Los detalles de la relación se explican 
en el sentido de que se ha obtenido como puntaje de gestión educativa 
una media de 1,93 lo que en su escala valorativa equivale a regular (p. 
292) 
 
Además las 3 dimensiones de la gestión educativa que son la gestión 
administrativa, la gestión curricular, y la gestión institucional al ser analizadas y 
medidas evidenciaron una presencia regular en los procesos de gestión y los 
procesos curriculares, que se desarrollan en la Facultad de Educación de la 
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Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Mostrando una media de 
1,77 lo que en su escala valorativa equivale a regular, 
 
Al analizar y medir la variable dependiente calidad de formación profesional 
se determinó, que los indicadores de calidad por áreas curriculares alcanzan la nota 
de 13,65 que en su escala valorativa equivale también a regular, es decir, ubicándose 
muy lejos de los niveles de calidad exigidos por los estándares internacionales que 
debiera ser de excelencia y con cero margen de error.  
 
El resultado evidenció una relación directa entre la gestión educativa y la 
calidad de formación profesional de la facultad de educación de la UNSACA 2002, 
por lo tanto se aceptó la hipótesis (Hi) y se rechazó la hipótesis nula (Ho). 
 
La investigación de Carrasco que cuenta con un número mayor de muestra y 
con más instrumentos trabajados brinda el mismo resultado una relación directa 
entre las variables, cabe precisar que las dimensiones utilizadas por este autor 
coinciden con las que se plantean en este trabajo, con lo que respalda el marco 
teórico de esta investigación y la hipótesis alterna hasta el momento. 
 
Un trabajo más, es el realizado por Sorados (2010), en su estudio de 
investigación titulado Influencia del liderazgo en la calidad de la gestión 
educativa, desarrollado en una población de 2548 alumnos, 168 docentes, 51 
trabajadores  y 1 director, con una muestra intencionada, pero utilizando la elección 
del director, docentes y trabajadores; de manera aleatoria, los instrumentos de 
recolección de datos utilizados fueron la ficha de observación, la encuesta por 
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cuestionario y la entrevista no estructurada. Se utilizó la encuesta a directores, 
docentes y trabajadores, los cuales fueron validados por juicio de expertos, logrando 
un 93.3 % de validez del constructo. La confiabilidad del instrumento, según el Alfa 
de Cronbach alcanzó 98.7%. La investigación es de diseño no experimental y de 
nivel descriptivo – correlacional, donde se determinó el grado de influencia entre 
liderazgo y calidad de la gestión educativa. Ante esto el autor obtiene las siguientes 
conclusiones: 
 
Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de 
probabilidad que el liderazgo de los directores se relaciona con la 
calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la 
UGEL 03- Lima, en el periodo marzo-mayo del 2009. La dimensión 
que más influencia en la calidad de la gestión educativa es el 
pedagógico. Presenta una correlación conjunta, directa y significativa 
de 0.949. (p.199) 
 
Podemos afirmar entonces que la gestión educativa se relaciona con la calidad 
educativa, calidad de profesionales y con el liderazgo, para potencializar su 
influencia en una empresa, lo que es un buen precedente que trata de probar la 
relación innata que debe tener la gestión educativa con otras variables para poder 
decir que su impacto es trascendente. Sorados destaca la influencia de cada 
dimensión sobre la calidad de la gestión educativa, que también es un objetivo 
específico en este trabajo y cuya elección como se observa abre un panorama más 
amplio a la hora de ver los resultados y la discusión. 
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Hasta aquí se puede afirmar con seguridad que los antecedentes muestran un 
camino muy confiable y ya antes trabajado con una de las variables, como lo es la 
gestión educativa; que en este caso en particular tendrá la variabilidad del lugar, del 
tiempo, de la toma de la muestra y sobre todo de una variable distinta. 
 
Veremos a continuación los estudios sobre la variable comunicación interna. 
 
Uno de los trabajos más similares por las variables es el de Montero y 
Rodríguez (2014), en su tesis titulada Comunicación interna y gestión 
organizacional en la I.E. Micaela Bastidas, distrito de Iquitos, 2013, para obtener 
el grado de magister. La población objetivo del estudio estuvo conformada por la 
totalidad del personal directivo, docentes, administrativos, que hacen un total de 56 
personas, la técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta, El 
instrumento de recolección de datos fue: El cuestionario para ambas variables, los 
que fueron sometidos a prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación, 
obteniendo88.10% de validez y 83.5% de confiabilidad para ambas variables. 
 
El objetivo de la investigación fue establecer la relación entre la comunicación 
interna y la gestión organizacional en la institución educativa Micaela Bastidas, y 
una vez aplicada la metodología correspondiente a un diseño correlacional, se 
arribó a la siguiente conclusión: 
 
Los resultados indican que la comunicación interna en la gestión 
organizacional de 56(100%) del personal directivo, docentes, 
administrativos de la institución educativa primaria y secundaria de 
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menores N° 601050 “Micaela Bastidas”, del distrito de Iquitos durante 
el año2013 están de acuerdo con 16.3 (52.7%) y realizado el análisis 
inferencial mediante la aplicación de la prueba estadística inferencial 
no paramétrica chi-cuadrada se encontró: Tt =0.297, Tc = 28.32 por lo 
que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(H1) con una confiabilidad de 99% que dice: La comunicación interna 
se relaciona directamente con la gestión organizacional en la institución 
educativa Micaela Bastidas, distrito de Iquitos. (p.08) 
 
Esta investigación de hipótesis positiva es un precedente favorable a la práctica 
de la comunicación interna en una institución educativa, en donde priman los 
términos pedagógicos y pocas veces los administrativos. Es el afán de nuestra 
investigación demostrar la utilidad de los nuevos conceptos administrativos 
aplicados en empresas que han tenido éxito y colocarlas en el sector educativo para 
dar el empuje que esta necesita. 
 
Ahora revisemos la investigación de Roca (2012), en su tesis titulada Relación 
entre la comunicación interna y la cultura organizacional de la Facultad de 
Ciencias de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 
Ayacucho, periodo 2009-II,para optar el grado académico de magíster en 
educación con mención en gestión de la educación, realizado en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, en la que se encontró: El estudio es de tipo 
correlacional con diseño transversal, cuya muestra fue de 100 docentes y 240 
estudiantes seleccionados de manera intencionada. La técnica de recolección de 
datos fue la encuesta y los instrumentos, la escala de cultura organizacional y escala 
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de comunicación interna. Para la realización del análisis estadístico se empleó la 
prueba Chi Cuadrado y el coeficiente de correlación de Pearson, que demostró la 
relación altamente significativa entre la comunicación interna y la cultura 
organizacional. Los resultados de la investigación determinaron que, el 59% de 
docentes señalan que la comunicación interna en la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga es ineficaz y su cultura organizacional desfavorable (58%). 
Lo que concluyó con afirmar que, al 95% de nivel de confianza, existe relación 
significativa entre las dimensiones de la comunicación interna y la cultura 
organizacional según los docentes y estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Es así que tenemos: 
 
La comunicación interna en la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga es ineficaz y su cultura organizacional desfavorable 
(58%). En conclusión, al 95% de nivel de confianza (1 - α), existe 
relación significativa entre las dimensiones de la comunicación interna 
y la cultura organizacional según los docentes y estudiantes de la 
facultad de educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga. (p. 12) 
 
En este trabajo se pretende también medir en primer lugar la influencia que 
debe tener la comunicación interna y la gestión educativa en la institución educativa 
Pedro Pablo Atusparia de Nuevo Chimbote y después ver la relación de las variables 
de la comunicación interna con la gestión educativa, por lo que la investigación de 
Roca es un buen antecedente y guía para poder conducir este trabajo. 
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Así mismo debemos reconocer que estas investigaciones arrojan resultados 
positivos y de estrecha relación entre las variables e incluso entre sus dimensiones, 
lo cual no impide que siga existiendo la posibilidad de encontrar resultados 
diferentes en este trabajo, por lo que la utilización de la hipótesis nula se convierte 
en un elemento también importante. 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
 
En los antecedentes internacionales encontramos dos importantes trabajos de 
investigación ligados a la comunicación interna empecemos con Gómez (2007), en 
su estudio de investigación doctoral titulado La comunicación en las 
organizaciones para la mejora de la productividad: El uso de los medios como 
fuente informativa en empresas e instituciones andaluzas, Para una primera 
aproximación al objeto de estudio se optó por una herramienta metodológica como 
la encuesta. El objeto de estudio estuvo delimitado al ámbito autonómico 
(Andalucía) La población estuvo compuesta por 300 trabajadores, de los cuales se 
recogieron un total de 175 cuestionarios, fue realizada en la Universidad de Málaga. 
El trabajo confirmó la necesidad de buscar fuentes de información continuas entre 
todas las áreas de la empresa, lo que hoy conocemos como comunicación interna 
entendiendo que el modelo piramidal que se manejó por muchos años está siendo 
desfasado, además es urgente que se actualice y capacite al personal en estos 
avances y conocimientos. 
 
De los empleados consultados un 70 por ciento dice estar muy 
satisfecho con la información recibida y ha notado cambios positivos 
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en su trabajo. Por su parte, un 15 por ciento dice estar algo satisfecho, 
ya que consideran que la información recibida se podría mejorar. 
Mientras que para otro 15 por ciento se ha manifestado indiferente ante 
los datos e informaciones recibidos y dice que no han repercutido ni 
positiva ni negativamente en sus funciones (p.413) 
 
 
Las conclusiones a las que llega Gómez son muy útiles porque mediante su 
investigación comprueba una vez más la utilidad, importancia y vitalidad de la 
comunicación en las empresas, confirmando lo que los libros de administración hoy 
aseguran, pues asumimos de esta manera que para el buen funcionamiento de una 
organización debe aplicarse las líneas de comunicación de manera coherente para 
ver resultados. 
 
Luego tenemos a Papic (2016), en su tesis para obtener el grado de doctor, 
titulada La Comunicación Organizacional en Entidades Educativas realizada en 
la Universidad de Málaga departamento de comunicación audiovisual y publicidad. 
Aplicó la técnica de la encuesta se aplicó a un total de 23 instituciones en las que 
se distinguen las dimensiones de la comunicación organizacional; la comunicación 
ascendente, descendente, comunicación horizontal, comunicación formal e 
informal. Concluyó que: 
 
Con relación a los tipos de comunicación organizacional interna que se 
aplican entre los directivos y el profesorado, en lo principal, se puede 
identificar la práctica de la clase ascendente dado que se percibe un 
79,4% declara acuerdo y muy de acuerdo, con los profesores en el 
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desarrollo de los procesos curriculares y pedagógicos ejecutan acciones 
de comunicación dirigidas a los directivos para entregar sus opiniones; 
un 77,7% de los informantes está de acuerdo y muy de acuerdo, con el 
profesorado realiza actividades de comunicación dirigidas a los 
directivos para expresarles sus problemas. (p.737) 
 
El trabajo de Papic representa una herramienta valiosa porque es una muestra 
consecutiva de la necesidad de la comunicación interna en otro país, además revela 
el interés de las personas encuestadas porque se priorice la comunicación para 
socializar y crecer como empresa. 
 
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 La comunicación interna. 
 
La vida humana está diseñada para desarrollarse en grupo, en un entorno social; 
es así, que al ser humano le es necesario aprender a tener relaciones interpersonales 
trascendentales basadas en la aplicación correcta de la comunicación. 
Consideramos que no existe buena, ni mala comunicación; sino tan solo la correcta 
e incorrecta utilización de esta herramienta para generar calidad de vida y avance 
social. Por lo que, es primordial definir el concepto de comunicación y diferenciarla 
de otros términos para efecto de la teoría que atañe a esta investigación. 
 
Una de las grandes comparaciones que muchas veces suele sufrir la 
comunicación es igualarla al nivel de mera información. Para lo cual citamos “la 
información no es más que la transferencia de un mensaje, el cual indica códigos 
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del emisor al receptor, que no necesariamente busca generar una respuesta 
específica” (Xifra y Lalueza, 2009, p.102) Asimismo (Habermas, 1992) en su libro 
Teoría dela acción comunicativa, nos refiere que todo acto comunicativo es propio 
del ser humano y que está enmarcado en un acto de racionalidad, de lógica de seres 
pensantes que buscan traducir toda información que llega a su mano (p.54) 
 
La comunicación es algo más compleja en la cual intervienen otros elementos. 
No solo es conocimiento, sino también procesamiento de la información, porque se 
relaciona con un sistema de intercambio de valoraciones que finalmente se traducen 
en conductas. Por lo tanto, la comunicación es uno de los medios más importantes 
que poseemos para descubrir y demostrar la pertinencia de nuestras opciones de 
conducta. A través de la comunicación generamos desarrollo o destrucción. 
 
2.2.1.1 Definición de la comunicación. 
 
Como se ha dicho antes la comunicación posee un carácter lógico y 
demanda una respuesta racional. Los autores lo dicen de la siguiente forma: 
 
“La palabra comunicación proviene del latín “communicatio” y significa 
hacer común. El comunicador trata de establecer una especie de comunidad con 
el receptor. Así la comunicación se refiere a la transmisión de información 
mediante símbolos comunes, y a su comprensión” (Chiavenato, 2004, p. 308) 
continúa afirmando “La comunicación es una actividad omnipresente mediante 
la cual las personas se relacionan y combinan sus esfuerzos” (Chiavenato, 2004, 
p. 308) 
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De igual manera Cirigliano (2013) La comunicación es una relación 
(entre dos sujetos y no un sujeto y un objeto). Se trata de una relación 
humana que implica un mensaje común a compartir, un campo de 
experiencia común y significaciones compartidas que permitan que el 
cifrado mensaje emitido por el emisor, sea descifrado por el receptor y 
recibido como común y significativo (p. 132). 
 
Sin comunicación sería muy difícil poder sobrevivir, la psicología también 
recalca la poderosa influencia de la comunicación y la desesperanza que significa 
carecer de esta, es así que encontramos a Uno de sus representantes Izquierdo 
(2002) afirma: “La comunicación nos da luces acerca del mundo interno de la 
persona, revela su auténtica personalidad, carácter y temperamento” (p.620) 
Asimismo López y Lobato (2006)sustentan: “La comunicación es el fundamento 
de toda vida social y este proceso responde a dos aspectos esenciales que son: 
Informar - Está dirigida a la razón, a la inteligencia; Persuadir - Se dirige a la 
afectividad, a los sentimientos” (p.90): 
 
De las afirmaciones anteriores se puede deducir que la comunicación se 
considera como una necesidad inminente que brinda bienestar, excelencia y éxito 
en los individuos y en los grupos humanos. 
 
La comunicación no está dada solamente por el uso de las palabras, sino que 
se proyecta a una serie de formas en las que a diario estamos enviando y 
demando mensajes de nuestro entorno. Uno de los cuales es el centro de trabajo, 
donde se generan cientos de formas de comunicación. Machado (2011), afirma 
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que “La iniciación de la vida humana está relacionada a la comunicación; 
entendiendo que esta no solo es verbal, sino también no verbal y está dotada de 
gestos, sonidos, ademanes y mucho más”. (párr. 13) 
 
Por otro lado López y Lobato (2006) sostienen que “La interacción entre las 
personas puede ser simétrica (como personas iguales) o complementaria (como 
personas desiguales), esto es muy importante ya que de ello depende la reacción 
de una persona frente a la otra” (p.56) También afirman que: 
 
Con los aspectos (contenido y relación) se crean las condiciones para 
una buena comunicación, esa capacidad que se crea con esta 
interrelación se conoce como meta comunicación. Pongamos variantes 
que pueden ocurrir: Si existe acuerdo entre contenido y relación la 
posibilidad de conflicto es nula. Si existe acuerdo en el contenido y no 
en la relación se impone la frase “estamos juntos por trabajo” (p.78) 
 
Es así, que la comunicación está inmersa en todo ámbito de las acciones 
diarias de la persona y cobra entonces una notoriedad vital que ha sido motivo 
de inmensos estudios y viene siendo incorporada en diversas ciencias sociales 
como un factor determinante. 
 
Por lo tanto, surge la necesidad de conocer la dimensión real de la  
comunicación en las organizaciones y como esta influye o podría influir de ser 
aplicada correcta e incorrectamente. 
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2.2.1.2 Proceso de comunicación. 
 
La comunicación implica un complejo proceso donde se hacen presentes 
diferentes aspectos relacionados con las personas como son los sentimientos, las 
percepciones, las intenciones y actitudes entre otros. De tal manera que “la 
comunicación es vista también como un proceso en el cual se da el efecto rebote 
como señal de efectividad, si el emisor realizó un correcto envío de la 
información el receptor deberá emitir una respuesta en algún momento 
oportuno”. (Berlo, 2004, p.14) 
 
Todo proceso comunicativo pone dos partes vitales que son el emisor y el 
receptor los cuales se relacionan, mediante un mensaje el cual se hace visible a 
través de un contexto, un canal y el uso de un código legible a las dos partes 
intervinientes. Por ejemplo López y Lobato (2006) afirman que “la 
comunicación es compleja donde intervienen otros elementos” (p. 59), Berlo 
(2004, p.16) sostiene algo muy parecido, atribuyendo así a la comunicación una 
serie de elementos y pasos que deben darse como requisito comunicativo.  
 
En el proceso de la comunicación se busca que el fin o el resultado sea 
óptimo, en otras palabras, que el mensaje haya sido bien recibido y que este 
genere una acción en el  receptor, de darse así, estaremos frente a una 
comunicación eficaz, “La comunicación es un proceso a través del cual un 
conjunto de significados toma forma de mensaje y es trasladado a una persona o 
un grupo de ellas de tal manera que el significado percibido debe ser equivalente 
a lo que los iniciadores del mismo intentaron transmitir” Arizcuren y 
Cabezas(2008, p. 18). 
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Figura N° 03 
Proceso de la comunicación - Modelo de Laswell 
 
   Fuente:https://octavioislas.files.wordpress.com/2013/08/modelos-de-comunicacic3b3n.pdf 
 
La figura N°03, el proceso de la comunicación revela que el emisor debe 
generar un impacto en el receptor, un impacto que conlleve a una respuesta 
coherente con el mensaje dado por el emisor. 
 
2.2.1.3 La comunicación interpersonal. 
 
Comunicación verbal.  
 
Utiliza como medio principal la palabra, las cuales pueden darse desde un 
simple diálogo entre dos personas hasta llegar a una charla, conversatorios, 
conferencias, reuniones de trabajo, entrevistas, etc.  Su ventaja sería que es 
directa y rápida. Su desventaja es que debe superar el ruido del entorno.  
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Comunicación no verbal.  
 
Evita las palabras orales, pero sin embargo muchas veces las acompaña 
porque están unidas en sí; sin embargo cuando estas se presentan solas se 
manifiesta a través de diversas formas de comunicación como lo son los 
ademanes, los gestos las maneras de vestir, etc. Su ventaja es que refuerza lo 
dicho en algún momento, pero su desventaja sería que múltiples ocasiones puede 
contradecir lo que alguna vez se dijo y aparentar estados de fastidio, molestia, 
aburrimiento, cansancio, sueño, etc. 
 
Comunicación escrita. 
 
Utiliza los códigos de la escritura, suele ser más común en una empresa u 
organización por el uso de documentación que de ellas procede, como por 
ejemplo: los memorandos, los correos electrónicos, los informes, etc. Su ventaja 
es que genera una línea de formalidad, respeto y jerarquía, pero su desventaja es 
que es muy distante porque no se sabe realmente las intenciones y emociones 
que siente el emisor a la hora de enviar el mensaje e incluso se desconoce en 
algunos casos y este espera una respuesta automática. 
 
2.2.1.4 Definición de comunicación interna. 
 
La comunicación es tan importante y está inmersa en todos los ámbitos de 
la vida que se hace necesaria para el logro de los objetivos sociales. Las 
organizaciones vienen incluyendo diversas herramientas para una comunicación 
eficaz a lo que se ha denominado comunicación interna.  
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Por años se buscó llegar solamente al cliente creyendo que en el ámbito 
externo está el logro de las metas, sin embargo, hoy los estudios arrojan que si 
la organización está relacionada de manera compacta y cada trabajador está 
cómodo, disfruta de su trabajo, entiende y se deja entender en su centro de 
labores; el mensaje que emitirá a la sociedad será: “Vengan aquí, porque tenemos 
algo muy bueno para ustedes. Miren como lo disfrutamos nosotros” 
 
La comunicación organizacional tiene varias definiciones, aunque en 
sentido general todas llegan a un mismo punto de verdad. Entendiendo que 
dentro de los conceptos administrativos toda organización posee comunicación 
interna y externa; para efectos del estudio realizado nos centraremos en la 
comunicación interna, la que se da dentro de la empresa entre sus trabajadores y 
directivos. Para Golhaber (1999) es “el flujo de mensajes dentro de una red de 
relaciones interdependientes” (p. 78). Según Rodríguez (2005) la define “como 
el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 
organización y entre ésta y su medio” (p. 49). Citando a Chiavenato (2002) 
tenemos que la comunicación interna es “el proceso específico a través del cual 
se desplaza e intercambia la información entre las personas de una organización” 
(p.23). También afirma: 
 
La comunicación organizacional, como la interpersonal no es perfecta, 
sino que se transforma a lo largo del proceso, lo cual provoca que el 
destinatario casi siempre reciba un mensaje diferente al enviado 
originalmente, pues la intención se transforma en el proceso de 
comunicación. La comunicación organizacional funciona como si los 
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mensajes y los significados entre la administración y las personas 
pasaran por un cuello de botella (p. 321) 
 
De esta manera se muestra que la comunicación organizacional también 
puede carecer de consistencia de no ser llevada con cuidado y precisión. Ahí 
radica la importancia por definir bien las funciones con las que cuenta, las cuales 
veremos más adelante.  
 
2.2.1.5 Enfoques de la teoría de la comunicación interna. 
 
En este punto es importante revisar las teorías que sustentan y dan 
fundamento a la comunicación organizacional. Teorías que han dado forma a 
través de estos últimos años a su utilización y aplicación en muchísimas 
organizaciones. 
 
La historia de las teorías de la comunicación en las organizaciones inicia en 
el siglo XX con los principios de la comunicación que surgen de las empresas 
que pareciesen tener más éxito y ser más eficientes. A continuación veremos 
cuatro teorías básicas presentadas por Jablin (1988, p.121-129) 
 
Teoría clásica 
 
Se basó en un modelo estructural cuyo fundamento era la sistematización 
que buscaba solucionar los conflictos que surgieron en el proceso de producción 
frente a una inminente llegada de la industrialización. En esta teoría 
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sobresalieron los siguientes representantes: Sus representantes más destacados 
son: a) Taylor, muchos de sus planteamientos tuvieron soporte a través de la 
psicología, algunos de ellos fueron los siguientes: Resaltó la importancia de la 
retroalimentación para mejorar las tareas; Incorporó las recompensas materiales 
como una manera de motivación en este caso extrínseca; Incluyó el modelo 
vertical de autoridad.  La falencia en sus fundamentos sería que centró su 
atención en las tareas del empleado y dejó de lado el rol del personal directivo y 
su influencia en el desempeño de la empresa. b) Fayol, conocido por el gran 
aporte de sus catorce principios de administración de los que se destaca: Unidad 
de dirección (dirigidas por un solo gerente); cadena en escalafón (comunicación 
jerárquica ascendente y descendente) unidad de mando (Las órdenes deben ser 
dadas por una sola persona) Comunicación vertical. Descuidó la comunicación 
horizontal, la cual solo era permitida con autorización de los directivos y si esta 
implicaba el mismo nivel de jerarquía. c) Max Weber, la única forma para evitar 
conflictos y emitir mensajes en una sola línea que logre llegar de manera original 
y sin cambios era asegurar la distancia social y generar reglas totalmente 
abstractas e impersonales, fundamento que fue denominada también como 
"teoría de la burocracia" 
 
No cabe duda que esta teoría buscó mantener un control sobre los 
trabajadores a través de las reglas rígidas, poco flexibles, con una línea 
netamente vertical, donde el único que podía sugerir era el gerente y era él quien 
daba las órdenes, órdenes muy sistematizadas y que traían como resultado 
recompensas materiales.  
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A pesar del tiempo debemos decir que aún existen muchas organizaciones 
que promueven este tipo de funcionamiento interno. 
 
Teoría humanística 
 
Como su mismo nombre lo dice se preocupó por las necesidades de la 
persona en este caso (empleador – empleado) teniendo en cuenta no solo la 
motivación extrínseca, sino también la intrínseca, en otras palabras buscó 
mejorar y suplir los vacíos de la teoría clásica. 
 
Los representantes más destacados fueron Kurt Lewin, Douglas Mc Gregor. 
En esta teoría predominan los siguientes puntos: a) El enfoque humanístico que 
busca la relación horizontal entre todos los empleados y sus jefes directos, b) Se 
centra en las “relaciones humanas” generó que la comunicación sea más abierta 
y de más confianza, c) Se caracterizó por un liderazgo democrático, d) Buscaba 
la realización de los individuos y la satisfacción de los tales. Pero descuidó la 
intervención del contexto, de los factores inesperados que pueden limitar la 
comunicación y las relaciones interpersonales dentro de una organización.  
 
Teoría de los sistemas 
 
Destacan por sus aportes Katz y Kahny Bertalanffy quienes plantean a través 
de la psicología social de las organizaciones lo siguiente: a) Las organizaciones 
adquieren dinamismo con el trabajo en equipo, b) Se da interés a la influencia 
del medio ambiente o contexto comprendiendo los cambios inesperados que 
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pueden surgir., c) El trabajo solo se puede entender desde una visión global y 
conectada y nunca separada una de otra, e) Es importante transformarse si la 
situación así lo demandara y todas las áreas deben servir de apoyo para el fin y 
de esta manera mantenerse en    "equilibrio dinámico", convirtiendo en "energía". 
Pero se descuidó la naturaleza de cada empresa que es única y nunca igual a otra. 
En otras palabras lo que es el éxito en una organización, en otra puede ser el 
fracaso. 
 
Teoría contingente 
 
Esta teoría trata de lidiar con la debilidad de la teoría de los sistemas y 
propone que lo que puede hacer "eficiente" a una organización puede no hacerlo 
en otra, debido a las características propias de cada organización. Veamos que 
dicen sus representantes más destacados: 
 
Burns y Stalker, ponen de manifiesto la innegable influencia del medio 
ambiente, no solo en los individuos, sino en la organización en su totalidad, 
resaltando la labor del gerente y sus métodos de innovación. 
 
Lawrence y Lossh, destacan la adaptación de una organización ante la 
presión y cambios del entorno, asimismo a la fuerza que debe tener la 
comunicación considerando que esta debe ser real a las situaciones que rodean a 
la organización. 
 
La teoría contingente trata de suplir todos los espacios que dejaron sus 
antecesoras, tratando de encaminar de manera eficaz la comunicación para dar 
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éxito a cualquier organización independientemente de las circunstancias que la 
rodean. 
 
Por lo tanto, con el pasar del tiempo las organizaciones han reflexionado y 
han puesto en práctica diferentes cambios, hasta verificar la necesidad de 
interconectar todos los canales de comunicación. 
 
2.2.1.6 Dirección de la comunicación interna. 
 
 
Figura N° 04 
Dirección de la comunicación organizacional 
 
 
 
Fuente: Chiavenato (2004) 
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En la figura demuestra que la comunicación ascendente envía mensajes a 
interpretar por los jerárquicos; en la comunicación descendente el directivo 
influencia a través de sus comunicados y la comunicación horizontal es útil en 
la coordinación de trabajos. 
 
Ascendente 
 
El emisor se encuentra en un nivel inferior al receptor dentro de la 
organización, por lo general se da para realizar informes, comunicados, 
encuestas de trabajo y evaluaciones del progreso de las metas.  Y la 
retroalimentación a los superiores, para Chiavenato existen cuatro tipos de 
información ascendente: Problemas y excepciones, sugerencias para mejorar, 
informes de desempeño, por último, información contable y financiera. 
 
Descendente 
 
El emisor se encuentra arriba y va hasta el receptor abajo; lo que en la 
empresa representa un estilo de jerarquía del directivo hasta el empleado de más 
inferior rango. Por lo general se busca informar y dar a conocer diversas 
instrucciones y requerimientos para el avance de la organización. Por lo general 
suele ser de forma escrita y formal. Chiavenato (2004) acota a ello cinco asuntos 
primordiales: Definición de objetivos y estrategias, instrucciones para el trabajo 
y racionalidad, prácticas y procedimientos, retroalimentación sobre el 
desempeño y el adoctrinamiento. 
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Horizontal 
 
Tanto emisor como receptor se encuentran al mismo nivel; esto puede 
ocurrir en los diferentes grados jerárquicos; como empleados, como jefes de 
área, como subdirectores y miembros de la mesa de gerencia. Su mayor beneficio 
es que facilita la coordinación y el trabajo en equipo aligerando el tiempo y 
logrando las metas más rápido. La desventaja es que la gran mayoría de 
trabajadores gusta de ella por su informalidad, informalidad que muchas veces 
genera conflictos, rumores y confusiones en el mensaje. Chiavenato (2002)  
agrega 3 categorías en este punto: La solución de problemas 
interdepartamentales, coordinación interdepartamental y asesoría del staff para 
los departamentos de línea. 
 
2.2.2.7 Tipos de comunicación organizacional. 
 
Según Robbins (2009, p. 339) las comunicaciones están diseñadas en forma 
de Red para que puedan fluir los mensajes entre las personas, la cual puede darse 
en dos formas: El flujo de mensajes entre las personas sigue un camino 
denominado Red de Comunicaciones. Existen y coexisten paralelamente redes 
formales e informales de comunicación dentro de toda organización. 
 
Redes Formales de comunicación. 
 
Existe sin lugar a duda una línea muy conocida y entendida por el gerente, 
los jefes de departamentos y trabajadores que se desarrolla a través de una red 
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de comunicación formal, que va desde un sencillo y respetuoso saludo, hasta un 
reconocimiento, ascenso, ceremonia, memorando o informes. Esta 
comunicación formal estandariza y comunica no solo de manera individual, sino 
como organización, permite conocer los lineamientos y concesiones en el centro 
de trabajo, por ejemplo el uso del uniforme entre todo el personal de la empresa 
es una comunicación muy clara de quienes somos, a donde pertenecemos y qué 
hacemos aquí juntos. Esta red formal ayuda a identificar y respetar la jerarquía 
en la organización, pero puede caer en la frialdad y rigidez en las 
comunicaciones, por eso es importante siempre dar paso a puntos de quiebre 
como lo ofrece la red informal. 
 
Redes Informales de comunicación. 
 
Este tipos de redes son inevitables, surgen en todo grupo humano, se hacen 
notoria a medida que los individuos interrelacionan más y con el paso de los años 
estos individuos se amoldan a nuevos tipos de redes informales, se da en toda 
esfera jerárquica e incluso saltando las líneas de jerarquía, trascienden a toda 
lógica y su comunicación recorre la verbal, no verbal y escrita. Ejemplo: La hora 
de descanso, un día de confraternidad, un agasajo, un día deportivo, un mensaje 
por las redes sociales, una llamada telefónica con un fin meramente amical.  
 
Crespo, Nicolini y Parodi (2015) mencionan “surgen espontáneamente de 
las relaciones que se establecen entre las personas por la afinidad o necesidades 
personales. El fin de esta red es satisfacer las necesidades sociales de los 
integrantes de la organización” (p.16) Su utilidad recae en que son veloces a la 
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hora de dar a conocer información relacionada con el trabajo, pero al mismo 
tiempo hacen lento, difícil e imposible trabajar y coordinar cuando ya han 
existido tantos roces, malos entendidos, faltas de respeto entre el mismo 
personal. A veces no es la falta de capacidad, sino las pocas ganas que el 
trabajador tiene de colaborar con el otro que siente que no se merece tal apoyo, 
lo que afecta no tan solo a la persona en cuestión, sino a toda la empresa.  
 
Uno de los retos que afronta una organización es poner en armonía las redes 
de comunicación formales e informales con el propósito de obtener una 
comunicación que trasmita los mensajes con veracidad, rapidez y coherencia que 
redunde en la motivación y compromiso de todo el personal para el logro de los 
objetivos planteados por la empresa, proyectando así una imagen sólida y 
confiable. Es un reto porque la comunicación informal es difícil de controlar y 
delimitar su alcance; sin embargo cuando se logran reconocer las barreras de la 
comunicación se pueden tomar medidas previsoras.  
 
2.2.1.8 Barreras de la comunicación. 
 
Las diversas experiencias vividas por organizaciones hacen notar puntos de 
quiebre donde la comunicación se desvirtúa por completo o puede tener trabas 
provocando el retraso y la confusión del mensaje, a estas limitaciones se las 
conoce como barreras de la comunicación. 
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Los rumores 
 
Una de las grandes barreras que afronta una organización será los rumores 
que se producen en las diferentes departamentos de trabajo, cuando la 
comunicación no es abierta a todo el personal, cuando se busca ocultar o limitar 
la información a un solo sector de ella se da paso a las especulaciones y a los 
rumores causando estos grandes males como conflictos en el personal, ansiedad, 
angustia ante la situación no clara e incluso despidos. Robbins (2009) acota: 
“Factores como el temor de comunicar malas noticias y el deseo de complacer 
al jefe llevan a los empleados a contar a sus superiores lo que creen que quieren 
oír y distorsionan las comunicaciones ascendentes”(p.319) Una de las formas 
más fáciles de contrarrestarla es teniendo objetivos, metas e informes claros 
además informar a toda la empresa de los avances y complicaciones que la 
organización atraviesa. 
 
Las barreras individuales 
 
Están son atribuidas a cada individuo, pues cada trabajador carga en sí 
mismo un paquete personal de talentos, virtudes, pero también limitaciones 
como lo son sus temores, sentimientos, pensamientos, percepciones, recepción 
de los mensajes también de emitir una respuesta; esto evidentemente hace que la 
comunicación no llegue ni tenga el mismo impacto en todos, sino que muchas 
veces puede tener un fin inesperado, lo cual hace de la misma muy ambigua e 
informal. Robbins (2009) afirma “los receptores ven y escuchan selectivamente, 
basados en sus necesidades, motivaciones, experiencia, antecedentes y otras 
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características personales. Los receptores también proyectan sus intereses y 
esperanzas en las comunicaciones cuando las decodifican” (p. 320) 
 
La interpretación que se le asigna a cada mensaje debería ser tomado con 
seriedad, es vital que el contenido sea coherente, de lo contrario podrían suceder 
sucesos inesperados producto de la mala comprensión, interpretación y 
aplicación de los mensajes. Según Chiavenato (2004, p.286) Este es uno de los 
fenómenos más delicados, ya que la coherencia entre los mensajes formales 
(sean estos escritos u orales) y las consecuencias de estos observados en la 
práctica deben ser congruentes, ya que si el mensaje no es respetado pierde 
existencia real, desaparece o, lo que es peor, puede ser altamente negativo, 
afectando la credibilidad o la confianza de los integrantes de la organización. Se 
puede caer en un mensaje carente de sustento o lo que se denomina “doble 
mensaje” el cual trae aparejado una serie de graves perjuicios para la motivación 
y por consiguiente para los resultados de las actividades que realizan las 
personas, ya que genera un ambiente de injusticia e inseguridad. Esta dualidad 
entre las decisiones, las acciones y el discurso es destructiva para todos los 
integrantes de la organización, los usuarios, los clientes, y proveedores. Por lo 
cual es de suma necesidad a la hora de emitir un mensaje considerar al receptor, 
saber cómo hacer que la información sea clara, coherente y motivadora., ya que 
esto es la base fundamental de una correcta comunicación. 
 
Barreras de género 
 
Aunque vivimos en tiempos muy cambiantes, no podemos negar que aún 
persiste cierta distinción entre hombre y mujer. Muchas veces el personal se 
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divide y se sectoriza delegando funciones solamente al sector masculino porque 
los considera más capaces para ciertas funciones, mientras que las acciones más 
débiles o sencillas son destinadas para las mujeres. Otro de los puntos a 
considerar en las barreras de género es que tanto hombres como mujeres 
codifican y decodifican los mensajes de forma diferente, entendiendo que los 
hombres son prácticos y las palabras en sí tienen un solo mensaje, en cambio no 
así en las mujeres quienes en su forma de comunicación entienden las palabras 
de una forma connotativa, buscando muchas veces la interpretación a toda 
palabra y acción. Robbins (2009) cita las investigaciones de Deborah Tannen y 
nos dice:  
 
Las mujeres hablan y escuchan un lenguaje de conexión e intimidad; 
los hombres hablan y escuchan uno de estatus, poder e independencia. 
Entonces, para muchos hombres las conversaciones son principalmente 
un medio de conservar la independencia y mantener el estatus en un 
orden social jerarquizado. Para muchas mujeres, las conversaciones son 
negociaciones de cercanía en las que se busca y da confirmación y 
apoyo. (p. 321) 
 
Estas barreras pueden presentarse en diferentes porcentajes en cada 
organización. El gerente o directorio no debe bajar la guardia ante ellas en 
ningún momento del ciclo de trabajo, porque considerarlas como inofensivas, o 
que ya han sido erradicamos podrían ser un error muy grande.  
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Según Berlo, (2004) afirma que otras murallas también pueden ser: a) 
Ruido, es un factor que perturba o confunde una comunicación inherente o no a 
las personas; b) Emotividad, es una reacción emocional que influye en la manera 
de interpretar un mensaje; y c) Desconfianza, es la inexistencia de una verdadera 
identidad entre emisor y receptor o el deseo implícito del que remite de encubrir 
sus verdaderas intenciones. (p, 32) 
 
Hay quienes podrían atreverse a decir que no son buenos comunicadores y 
no hay problema con eso, o que tal vez no es tan importante si el otro no logró 
nunca descifrar o decodificar el mensaje olvidando así los costos que nos genera 
una comunicación deficiente. Un aspecto importante a considerar en esta 
investigación es el grado de influencia que ejerce la comunicación en las 
personas, según Berlo (2004) afirma que existen dos tipos de cambio 1, aquel de 
las "apariencias”, en los niveles superficiales del lenguaje y cambio 2, el que se 
produce en el nivel profundo del lenguaje y por ende genera rotundos cambios 
en la conducta, y en el sistema de creencias del individuo. (p. 45) De esta manera 
se cree entonces que si una organización cual fuere esta, su meta es avanzar y 
ser próspera, por lo tanto, debe considerar como uno de sus pilares a la 
comunicación. 
 
Según Watzlawicick (2013, p.167) detalla sobre el sistema macro de una 
organización afirma que parte de la transformación la componen los individuos, 
y que para realizar cualquier tipo de cambio debemos pasar primero por la 
revisión de los subsistemas de creencias implicados e interactuantes en el sistema 
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mayor, o cultura de la organización, para así poder entender los niveles de 
congruencia. 
 
2.2.1.9 Importancia de la comunicación interna. 
 
Hace no mucho tiempo atrás se consideraba que el jefe debía cumplir un rol 
de mando y los trabajadores un rol sumiso. El jefe era el único que podía enviar 
los mensajes como únicos, reales y últimos dejando a los demás como meros 
receptores pasivos quienes nunca podían emitir su respuesta, no importaba 
descubrir si en verdad habían logrado decodificar el mensaje; lo vital era la 
imposición. Con esa ideología se vio limitado el campo de acción, los talentos y 
la gestión en todos los niveles de una organización porque todo tenía un solo tipo 
de comunicación que era vertical y unidireccional. 
 
En la actualidad se ha dado forma a la funcionalidad de la comunicación en 
una empresa sea cual fuere esta. La administración nos regaló a través de 
Deming (1989, p. 35) las funciones de dirección las cuales son planificación, 
organización, dirección y control, lo que bien conocemos como el famoso círculo 
de Demming; sin embargo, existía aún una pata floja, un vacío constante en el 
proceso de transferencia de un paso al otro, no se hallaba ese punto de conexión 
que sirva como puente para maximizar el proceso de dirección en la empresa. 
Hoy sabemos que ese nexo se llama comunicación, lo que en una organización 
se denomina comunicación interna. 
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La comunicación tiene una relevante importancia en poder emitir mensajes 
que generen acciones y cambios en las personas, por ende, en los equipos y así 
mismo en una organización. El factor esencial de la conducta de una 
organización es la comunicación en todas sus direcciones y en todos los niveles; 
a través de los elementos del proceso de comunicación; en el que se distingue a 
los canales de comunicación; es decir, a la línea de personas a través de las cuales 
pasan los mensajes; y la utilización de las tecnologías. 
 
Para Robbins (2009, p.314) la comunicación no se da de una sola forma de 
ida y vuelta, no sólo es de una persona a persona, y no solo de una persona a un 
grupo. Sino que puede tener múltiples formas de correr a veces esperamos que 
sigan una línea formal, sin embargo, la comunicación interna puede sufrir 
diferentes formas de conducción y de camino en su proceso de recorrido. Lo 
importante es saber que el fin u objetivo sea suplido y para eso hay que 
considerar las funciones de la comunión interna que a continuación detallaremos. 
 
2.2.1.10 Funciones de la comunicación interna. 
 
En cualquier organización o grupo, la comunicación tiene cuatro funciones 
centrales: controlar, motivar, expresar emociones e informar. Estas funciones 
son distinguidas por (Chiavenato 2002, p.309, 310). 
 
Controla. 
 
A través de la comunicación se puede controlar cada momento del proceso 
de trabajo en cada uno de los niveles de jerarquía, mediante la comunicación 
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formal a través de los lineamientos y reglas ya establecidas para cada función 
dentro de la empresa.  Además, Chiavenato (2002) afirma “La comunicación 
informal también controla el comportamiento cuando un grupo hostiga a otro o 
cuando alguien se queja porque una persona produce más o menos que la media 
del grupo” (p. 290) El aporte que da el control es que permite el conocimiento y 
la información tanto de ida y vuelta como de pares. Ya que de forma ascendente 
llegan los informes sean estos favorables o desfavorables y esto les permite a los 
jefes tomar medidas de control y de retroalimentación para poder así controlar 
que las cosas sigan el curso esperado. Así también a un trabajador le es permitido 
controlar lo establecido por sus jefes y de lo contrario pronunciarse ante ello, por 
ende los pares a través de informes, quejas y motivación controlar el 
cumplimiento de funciones de sus departamentos. Robbins (2009, 429) por su 
parte observa que el control permite que se respete y se mantenga la línea de 
jerarquía y de ese modo limitar el acceso a la comunicación informal como el 
chisme, que muchas veces suele hacer daño. Algunos aspectos que debe 
controlar la comunicación son los siguientes: a) Descripción de puestos y 
funciones; Es muy importante dividir y organizar los departamentos y áreas de 
trabajo en una organización, de esta manera cada uno sabrá a donde pertenece y 
qué debe hacer en ese lugar, o para decirlo mejor que se espera que el realice, su 
ubicación departamental le hará saber al individuo la función que desempeña.  
 
Definición de metas concretas; Las tareas pueden estar definidas, pero si 
están no son medibles es muy difícil ser eficientes y eficaces; es por ello, que se 
debe tener metas claras y realistas y sobretodo debe ser conocida por todos. 
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Retroalimentación. Invertir tiempo en volver a comunicar a los integrantes 
de la organización sus funciones, las metas, la visión y la misión a través de 
comunicados, capacitaciones y reuniones nunca será una pérdida de tiempo, por 
el contrario mantiene viva el interés por la marcha de la empresa y se puede 
controlar al personal para que estos no se desapeguen de la línea de lo 
establecido. Un buen ejemplo es el pastor quien constantemente debe utilizar su 
cayado para recordarles a las ovejas cuál es el camino a seguir. 
 
Motiva. 
 
En este punto afirma Chiavenato: La comunicación despierta e incentiva la 
motivación porque le permite al trabajador ver más allá de su propio eje y de sus 
afanes en sus funciones, sino que amplía su mirada y al poder observar el gran 
equipo al que pertenece decide superar sus limitaciones y rendir más. La 
definición de metas concretas, la retroalimentación sobre el avance logrado hacia 
las metas y el reforzamiento de la conducta deseada, estimulan la motivación y 
requieren que exista comunicación. De igual manera Robbins (2009) “Esto 
significa incentivar a las personas para que estén atentas a todo lo que ocurre en 
el escenario del trabajo. Éste es el primer paso para que las personas puedan 
mejorar la forma de enviar o recibir comunicaciones “(p.398).  
 
Cumplir con las políticas de la empresa. El individuo se siente motivado 
cuando entiende que su centro de labores no es un lugar de opresión y de meras 
exigencias, sino cuando ve en él un lugar de normas claras, pero que estas logran 
su desarrollo personal 
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Reforzamiento de la conducta deseada. El individuo ve recompensado su 
esfuerzo y se alista a continuar tras ese rumbo, además de ello se le ayuda a 
corregir errores y sobre todo a evitarlos. 
 
Expresa emociones 
 
Robbins (2009) y Chiavenato (2002) Afirman: En el caso de un gran número 
de empleados, el grupo de trabajo es su fuente primaria de interacción social. La 
comunicación que ocurre en el grupo es un mecanismo fundamental que permite 
a sus miembros manifestar sus frustraciones y sentimientos de satisfacción. Por 
consiguiente, la comunicación se convierte en una puerta de expresión 
emocional de sentimientos y de realización de las necesidades sociales.  
 
Realización de las necesidades sociales. No podemos negar que somos 
entes sociales y afectivos es por ello que cubrir las necesidades emocionales del 
personas en la medida de lo razonable es un aspecto muy favorable porque esto 
le permitirá al trabajador sentirse cómodo, tranquilo y en un lugar de bienestar, 
ante ello el individuo mostrará más efectividad. 
 
Manifiesto de sentimientos. Sentirse escuchado y recibir la felicitación y 
reconocimiento son ingredientes que brindan felicidad al ser humano, el 
trabajador que se encuentre en lugar así estará tan agradecido que su respuesta 
será productividad. 
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Informa 
 
Para este punto Chiavenato (2004) nos dice: “Facilita la toma de decisiones 
individuales y grupales al transmitir datos que identifican y evalúan cursos de 
acción alternativos” (p.300). La última función de la comunicación está 
relaciona con la ayuda y el apoyo que la información brinda para poder tomar 
las decisiones oportunas y no cometer errores en el camino. Asimismo Robbins 
(2009, p.411) dice que la información permite a los grupos saber qué hacer en el 
momento indicado. 
 
Transmisión de datos. Sin información pertinente el trabajador se siente 
aislado y lo que es peor desvinculado del avance de la empresa por lo que no 
puede responder a las expectativas de sus superiores, debe la organización 
asegurarse que utiliza todas las formas de comunicación para no dejar a ninguno 
en el oscurecimiento laboral. Uno de los claros ejemplos es cuando se hacen 
capacitaciones y actualizaciones al personal, si alguno queda fuera de ello 
representará de inmediato el no progreso de los objetivos. 
 
Toma de decisiones. Cuando hay conocimiento suficiente el personal no 
dudará de tomar las decisiones correctas y estás le darán tranquilidad y bienestar 
a la empresa, no así cuando el trabajador no ha tenido tiempo de ser informado 
de manera oportuna podría tomar decisiones que traerán perjuicios a la empresa. 
 
No se debe pensar que alguna de estas cuatro funciones es más importante 
que las demás. Para que los grupos funcionen como deben, es preciso tener cierto 
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control de los miembros, estimularlos para que trabajen, proporcionarles un 
medio para expresar emociones y para tomar decisiones. Podemos considerar 
que casi cualquier intercambio de comunicación en una organización o grupo 
cumple con una o varias de estas cuatro funciones.  
 
2.2.2 Gestión educativa. 
 
2.2.2.1 Definición de gestión. 
 
La palabra gestión se ha convertido en un referente o requisito a toda acción 
de liderazgo, de grupo, de dirección y de organización. (Vásquez, 2010) ve a la 
gestión como la buena utilización de los recursos de una persona o grupo para el 
logro de los objetivos ya establecidos. Puede generalizarse como el arte de 
anticipar participativamente el cambio, con el propósito de crear 
permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro deseado de una 
organización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar un fin 
determinado (p.59), Asimismo Borjas (2003) afirma “gestión es un conjunto de 
acciones que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo previsto. Este sentido 
amplio de gestión abarca el momento en que se planifica lo que se desea hacer, 
la ejecución de lo planificado, el proceso de control y evaluación” (p. 11). 
 
El término gestión se ha empoderado del manejo de acciones realizadas por 
las personas en una empresa u organización. Se hace vital que cada persona 
conozca y aplique las características básicas de la gestión y así ser eficiente en 
el trabajo. La gestión ha echado sus raíces en nuestra sociedad y más aún en el 
mundo empresarial. El sector educativo no es ajeno a esta realidad. Todo lo 
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contrario, se ha favorecido con sus herramientas, técnicas y enseñanzas para 
capacitar y potenciar a su personal y lograr así la calidad en sus productos. 
 
2.2.2.2 Procesos de gestión. 
 
El acto administrativo surge con el hombre, cuando decide seguir ciertos 
pasos ordenados para la realización de una tarea. La administración, recogiendo 
estos hechos y enriqueciéndolos con criterios técnicos, nos propone un esquema 
procesal que interviene en el ciclo administrativo: 
 
Los procesos de gestión o los momentos como lo llaman otros autores se 
sitúan en 4 pasos muy importantes.  
 
Planeación 
 
Está caracterizada por ser el inicio o el arranque del proceso, sin este 
momento no habría camino ni claridad para seguir en el camino. Implica la 
determinación de objetivos, política, procedimientos y métodos, cálculo de 
presupuestos financieros y de tiempo. 
 
 Organización 
 
Cuándo se sabe hacia dónde apuntamos, organizarnos según el fin, carácter 
y naturaleza del mismo será un trabajo de consecuencia. Implica división del 
trabajo, delegación de autoridad y previsión de recursos. 
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Ejecución 
 
Este es el momento de la verdad, donde se pone de manifiesto todas las 
capacidades, talentos, planeación, estrategias, etc. Etapa en que los miembros 
del grupo llevan a cabo sus tareas. 
 
Control 
 
Este paso mide los resultados y ve el nivel de impacto de los hechos 
realizados anteriormente. Permite verificar el logro de los objetivos propuestos. 
 
2.2.2.3 Definición de gestión educativa. 
 
La gestión educativa es un término muy actual y que está en su mayor 
apogeo, significa el reemplazo a formas de trabajo tradicionales y muy pasivas, 
donde el único encargado de la acción era el director, veamos que nos dicen los 
autores: 
 
Según  R. M. Nº 051-2016-MINEDU La gestión educativa es una 
función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las 
estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos 
de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas 
plenas, responsables, eficaces y como ciudadanos capaces de construir 
la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto 
personal con un proyecto colectivo (p.56) 
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La gestión educativa está llamada a favorecer a todos los individuos de la 
comunidad educativa, a través de las diferentes áreas de trabajo en una 
institución educativa. 
 
(Borjas 2003) asegura que la gestión educativa implica a todos y no tan solo 
a los directores. “Los educadores, al enseñar, planifican un conjunto de 
actividades que, luego de llevarlas a cabo, son evaluadas” (p.12) 
 
De igual manera Vásquez (2010)  La cristalización de las acciones en 
los distintos niveles de gestión perfila un modelo de gestión educativa; 
se apuesta a enfocar su organización, su funcionamiento y sus prácticas 
y sus relaciones hacia una perspectiva gestora de resultados educativos; 
así, el papel de los actores escolares cobra especial relevancia porque 
centra su atención en la generación de dinámicas internas de cambio, 
que parten de revisar cómo hacen lo que hacen y qué resultados están 
obteniendo. La misma dinámica de trabajo implica una preocupación 
de éstos por hacer mejor las cosas, pero no de manera aislada, sino en 
conjunto con los demás miembros de la comunidad escolar (p.57) 
 
Estas definiciones ayudan a diferenciar claramente los conceptos y 
definiciones que casi siempre se confunden, entonces podemos decir que la 
gestión es el desarrollo de cada individuo para ser capaz de dirigirse de una 
manera integral, firme y democrática en una sociedad; mientras que la 
administración educativa es el conocimiento, estudio y profundización del 
sistema de teorías, conceptos y categorías que permiten la  organización, 
conducción y dirección de la educación; la gestión de la educación, es el 
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conjunto de políticas, métodos y técnicas que sostienen y permiten llevar a la 
práctica la conducción de la educación, en otras palabras son las estrategias 
concretas que posibiliten administrar el desarrollo de la educación. Por lo tanto, 
la gestión educativa es el conjunto de actividades y acciones planificadas a través 
de estrategias que permiten que la institución educativa logre el desarrollo que 
espera. 
 
(Borjas, 2003) nos especifica un poco más el concepto de gestión educativa 
y nos plantea lo siguiente:  
 
Habitualmente se piensa que la gestión de una institución es un asunto 
que sólo incumbe a sus directivos y que solamente se lleva a cabo en la 
dimensión amplia del centro, pero no es así; también forma parte de la 
gestión lo que sucede en el aula, ya que los educadores, al enseñar, 
planifican un conjunto de actividades que, luego de llevarlas a cabo, son 
evaluadas. Por otra parte, las relaciones que los actores establecen entre 
ellos y con el entorno dan lugar a una comunidad donde la convivencia 
de personas con distintos intereses y orientaciones exige también que 
se establezcan criterios de acción que favorezcan el propósito educativo 
del centro  (p.18) 
 
Asimismo la representación de la UNESCO (2011) nos brinda un panorama 
en el tiempo “La gestión educativa es una disciplina de desarrollo reciente. Es 
en los años sesenta que, en Estados Unidos, se empieza a hablar del tema; en los 
setenta en el Reino Unido, y en los ochenta en América Latina” (p.19) 
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2.2.2.4 Modelos de gestión Educativa. 
 
Uno de los aspectos más importantes de los modelos de la gestión educativa 
es que brindan orientación y estrategias para el logro de metas cortas y a largo 
plazo, se plantea la solución de problemas y la busca de alternativas de manera 
inmediata, evitando así que la institución educativa se vea paralizada en alguna 
área de trabajo.  
 
De esta forma nos encontramos con siete modelos de gestión educativa bajo 
la mirada de Meza (2016) 
 
Modelo normativo. 
 
Estaba prevista para trabajar hacia el futuro desarrollando acciones en el 
presente a través de proyecciones a mediano plazo. En este modelo se 
consideraba que el futuro en conocido y pronosticado. 
 
Su interés radica en la parte cuantitativa promocionando la educación a 
través de diversos recursos y medios 
 
Este modelo encajó muy bien en un sistema de trabajo normativo, donde la 
dinámica de la sociedad no existe, tan solo existe el trabajo coordinado de un 
equipo jerárquico que dicta a todo el entorno educativo las normas y formas a 
seguir. 
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Modelo prospectivo. 
 
Concibe el futuro como incierto basado en el cambio que ha existido desde 
el pasado, ahora el presente; ante estas imágenes propias de los tiempos 
considera que la previsión y los mecanismos que se usen ante ellas serán de 
mucho beneficio. Esto permite que la planificación sea flexible y reduce la 
incertidumbre que el futuro trae consigo.Aplicando diversas técnicas como las 
de Delfi, el ábaco de Reiner y otros. 
 
Así mismo la representación de la UNESCO añade: “Esta visión de 
alternativas posibles se refuerza, con el inicio de estudios comparativos 
y de programas regionales” (p.32) 
 
Modelo estratégico. 
 
Tiene en claro la complejidad del camino futuro para lo cual toma las 
medidas a través de la coordinación, planificación de todos los recursos que tiene 
y así lograr las metas planteadas. En este nuevo modelo se incorporan la 
programación de presupuestos e instrumentos de análisis estratégico como el 
FODA, logrando detectar las fortalezas y las amenazas a las que se enfrenta la 
institución educativa. 
 
Modelo estratégico situacional. 
 
Observa el camino a seguir como un entorno competitivo lleno de aliados, 
pero también de enemigos. 
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Basa su rol en la solución de problemas en puntos estratégicos, problemas 
que pueden surgir en el proceso hasta llegar a los objetivos previstos. Busca crear 
la vialidad a políticas y viabilidad técnica, económica, organizativa e 
institucional para poder brindar ayuda cuando se presente un momento crítico en 
un lugar específico de la gestión educativa. En tanto aquí en América Latina 
llega estos conocimientos en los años 90 se dio prioridad a la búsqueda de 
acuerdos y de consensos sociales.  
 
Modelo de calidad total. 
 
Al tener consensos y diálogos abiertos se abre una puerta a corregir el grande 
costo dela lentitud y la burocracia, de manera que se da énfasis en la revisión de 
procesos de trabajo para generar la calidad, mediante la flexibilidad, las 
capacitaciones constantes, creatividad en los procesos y disminuir los costos, 
esto genera que la intervención del trabajador sea muy importantes en la práctica 
laboral, eliminando los defectos y mejorando los sistemas de gestión para 
obtener servicios de calidad. 
 
Modelo de la perspectiva de la reingeniería. 
 
Prioriza en tres puntos específicos a) No solo se debe buscar la solución de 
problemas o situaciones en el proceso de gestión, sino que debe existir cambio 
radical y cualitativo que reinventen y modifiquen la educación para los usuarios. 
b) Por ser la educación parte importante de la vida de los usuarios debe existir 
un compromiso de ser parte de un cambio total logrando así la satisfacción de 
todas las personas relacionadas a la educación. c) Además se apunta que todo 
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cambia, hasta el cambio debe ser revisado siempre para asegurar una verdadera 
reingeniería de los procesos. 
 
Modelo en la perspectiva lingüística. 
 
En este nuevo modelo se considera de suma importancia las comunicaciones 
considerando que el gestor debe manejarlas con el fin de coordinar y guiar a todo 
el personal de manera adecuada; las comunicaciones son planteadas como 
medios de saber manejar las conversaciones, es decir el manejo de las 
afirmaciones, las declaraciones, las peticiones, las ofertas y las promesas. 
 
2.2.2.5 Principios de la gestión educativa. 
 
Es importante mencionar que la planeación y la realización de la evaluación, 
son principios que rigen la forma como los docentes se relacionan y ejercen en 
la práctica los componentes. 
 
 
Autonomía responsable. 
 
Toda institución educativa posee independencia para poder tomar 
resoluciones frente al rumbo que desea tomar podrían realizar sus propios 
proyectos y sus planes, pero debe considerar que los resultados que obtenga debe 
favorecen a todos los actores educativos. Por lo tanto la gestión educativa debe 
decidir en función a los estudiantes. Por lo que sería coherente la autonomía que 
posee porque busca beneficiar a los estudiantes y se entiende que los alumnos de 
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cada centro de estudios es diferente, de manera que se debe tomar decisiones 
propias de cada institución educativa. 
 
Corresponsabilidad. 
 
Este principio delega responsabilidades en todos los actores de la educación, 
no puede ser el interés de una sola persona como el gestor el avance de la 
institución, sino que debe existir un compromiso y un trabajo colaborativo. Se 
debe tener en cuenta que el logro de un trabajo de corresponsabilidad no es tan 
sencillo, porque se debe abarcar a todo el personal en las diferentes jerarquías y 
departamentos. Uno de los puntos favorables de este principio es que cada uno 
asume su responsabilidad, por lo tanto tiene cuidado de las decisiones que toma 
frente al grupo. 
 
Transparencia y rendición de cuentas. 
 
Este principio solo se puede lograr a través de la funcionalidad de puentes 
de comunicación y de esta forma pueda cumplirse la encomienda social. A través 
de las recomendaciones y quejas de los padres, las dudas y necesidades de los 
estudiantes, los aportes y debilidades de los trabajadores de manera que la verdad 
sea siempre un símbolo de transparencia; recordemos que si solo escuchamos a 
un sector de la institución difícilmente se podrá tener una idea global y la 
transparencia resulta ser borrosa debido a muchas especulaciones que pueden 
surgir. Por supuesto este principio representa que los actores de la educación 
comprendan que debe darse un cambio cultural, uno que involucre la confianza 
y el deseo de mejorar.  
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Flexibilidad en las prácticas y relaciones. 
 
Tanto como en el aula, en la organización educativa en general existen 
diferentes formas de comunicación, de trabajo, de prácticas las cuales 
deben ser tratadas con flexibilidad entendiendo que cada uno en particular 
tiene un estilo y actúa de manera diferente, pero si estas prácticas sirven 
de aporte a la institución, no deben ser censuradas, por el contrario deben 
recibirse como una muestra más y seguir su proceso; sin perder de vista el 
logro que se obtiene a través de ella. Este principio da origen a la 
autogestión y a la competencia; además de la creatividad, también hace 
posible que todos podamos aprender de todos, brindando a cada individuo 
la posibilidad de maximizar su potencial. 
 
2.2.2.6 Dimensiones de la gestión educativa. 
 
Al hablar de gestión educativa no se puede descuidar el pensar en cómo se 
desenvuelven los actores de la educación, cuáles son sus roles, como se relación, 
cómo evidencian sus logros, cuán satisfechos están con su trabajo y en su trabajo. 
Es así, que debemos situarnos en las dimensiones de la gestión educativa y 
focalizar los esfuerzos y la representación de ellos en las macro funciones que 
deben realizar, por lo que tenemos administración, el currículo y la institución. 
La UNESCO a través del manual de guía para directores nos presenta tres 
campos muy importantes que unitariamente cumplen un rol preponderante en el 
caminar de la institución, pero conectadas y bien entendidas es el boleto seguro 
para despegar educativamente.  
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Gestión administrativa. 
 
La administración tiene una relación directa con el término gestión, ambas 
tienen la connotación de acción pero de formas diferentes; la gestión es flexible, 
mientras que la administración focaliza y se encarga de observar cada área para 
la excelencia de un todo.  
 
Por lo tanto la gestión administrativa es la acción de implementar estrategias 
utilizando los recursos que están a la mano para crear nuevos y mejores recursos 
que aseguren el éxito en medio de la diversidad educativa.  
 
La UNESCO (2011) lo señala de esta manera: En esta dimensión se 
incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos humanos, 
materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e 
higiene, y control de la información relacionada a todos los miembros 
de la institución educativa; como también, el cumplimiento de la 
normatividad y la supervisión de las funciones, con el único propósito 
de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. (p.30) 
 
La gestión educativa cuenta con cuatro elementos importantes, que están 
relacionados con la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de 
gestión administrativa, estos son: 
 
Proceso de planeación: Esta parte inicial marca el derrotero a seguir, no se 
debe basar en supuestos o corazonadas, se debe utilizar un método, un plan o 
una lógica de trabajo; debido a que ello será el empuje para toda la institución. 
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De preferencia debe realizarse después de un diagnostico o evaluación anterior. 
Por ejemplo se debe contar con los instrumentos básicos que regular el proceso 
educativo como el PEI, PAT, PCD, etc. También se debe contar con el personal 
selecto e idóneo y para ello las plazas deben estar cubiertas; porque no se debe 
trabajar con supuestos cuando del personal hablamos, ya que ellos serán la fuerza 
que realizará lo planeado. 
 
Proceso de organización: Lo básico es organizar al personal en sus 
respectivas funciones y según sus capacidades, además deben trabajar los 
documentos e instrumentos que aun estén pendiente para el buen inicio del año 
escolar. Lo más complicado en este proceso es mantener motivado al personal 
con su grupo porque como bien sabemos en el camino la comunicación entre 
ellos puede decaer y por ende el proceso también.   Por ejemplo algunos docentes 
que tendrán que dejar el aula y asumir jefaturas, otros serán coordinadores de 
grupos y comisiones. 
 
Proceso de dirección: A través de este proceso se deben dejar las metas y 
los plazos establecidos en forma clara y manejable a todos; si es necesario 
retroalimentar y capacitar según se crea conveniente. Por ejemplo: cuando las 
metas se vean entorpecidas por una huelga, por un fenómeno natural, se deberá 
reprogramar y por lo tanto coordinar un nuevo cronograma y tal vez nuevas 
funciones. 
 
Proceso de control: Este paso es muy importante porque nos permitirá 
medir el trabajo realizado, veremos si realmente los resultados fueron los 
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esperados en la planificación. Por ejemplo: a fin de año el docente debe presentar 
todo su material pedagógico, los coordinadores y personal de jefaturas y la 
dirección debe contar también con los instrumentos que demanda la UGEL, por 
lo que de no ser así se s el proceso para asegurar que las actividades reales se 
ajustan a las actividades planificadas. El gerente debe estar seguro de los actos 
de los miembros de la organización que la conducen hacia las metas establecidas. 
 
Gestión pedagógica. 
 
El director en este caso cumple un rol de guía, supervisor y de apoyo, pues 
es el docente quien asume la responsabilidad de todo lo pedagógico. El cual debe 
atender a la diversidad de estudiantes por lo que su labor debe ser acorde con el 
contexto situacional. 
 
La UNESCO (2011) aporta: Comprende también la labor de los 
docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de planes y 
programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, 
los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación 
y actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras. 
(p.32) 
 
Planificación curricular: El director como parte de su rol de guía coordina 
con el personal que debe trabajar el PEI que es uno de los instrumentos básicos 
que selecciona el modelo y estrategias pedagógicas a seguir en el año escolar. 
Además de contar ya con un PEI y otros instrumentos debe hacer las 
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modificaciones y actualizaciones correspondientes. Veamos a continuación los 
instrumentos pedagógicos. 
 
Figura N° 05 
Instrumentos de la gestión educativa 
 
           Fuente: UNESCO (2011, p.56) 
 
Organización Curricular: En esta parte del proceso el docente tiene en claro 
la línea a seguir por lo tanto debe implementar su carpeta pedagógica en relación 
a lo establecido con todo el grupo. 
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El docente debe constituirse en unte de inspiración, de liderazgo, mostrando 
así su capacidad de organización a nivel de aula, por lo que debe estar inmerso 
en diversas actividades no solo curriculares, sino también extracurriculares 
planificadas y especificadas en los documentos de gestión pedagógica. 
 
Dirección curricular: En esta parte es importante como en todo el proceso, 
sin embargo el rol del director se hace más visible; a través de constantes 
capacitaciones, monitoreo, charlas ayudando y orientando al docente al logro de 
los objetivos y metas propuestas. Sin la intervención de los directivos el docente 
podría equivocar, confundir hasta dañar el proceso sin que él lo advierta ni el 
resto tampoco. 
 
Ejecución curricular: La aplicación del trabajo diario en aula y cada período 
en los eventos académicos coordinados se debe notar que el trabajo del docente 
está de acuerdo a lo planificado y encaminado debidamente.  
 
Evaluación curricular: El docente presenta todos los documentos de fin de 
año y también en cada trimestre respectivamente de esa manera se puede guiar 
las funciones del personal. En los casos sobresalientes, proponer a la UGEL y/o 
Dirección Departamental su reconocimiento por resolución. 
 
Gestión institucional. 
 
Conjunto de operaciones y actividades de conducción de las funciones 
administrativas que sirven de apoyo a la gestión pedagógica. Está referida a los 
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siguientes aspectos: a) Estilo de gestión: Nivel de participación de los agentes 
educativos b) Clima institucional: Relaciones entre los agentes educativos. 
 
La UNESCO (2011) refiere: Esta dimensión ofrece un marco para la 
sistematización y el análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos de 
estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 
funcionamiento.  
 
Coordinación con las instituciones de la comunidad: Es importante que la 
institución educativa reconozca que necesita el apoyo de instituciones amigas. 
La imagen que proyecte a la comunidad le permitirán seguir en vigencia y lograr 
la aceptación de la población y ello solo tendrá el impacto cuando busque el 
beneficio de todos y para lo cual necesitará refuerzos de otras entidades 
especializadas en diversas funciones que carece. Uno de los lados positivos de 
las alianzas con otras instituciones es los recursos que ellas nos pueden brindar, 
si es muy conocido que los colegios estatales son muy deficientes en la parte 
económica, recordemos que no todo es dinero dependerá de los acuerdos, 
convenios y oportunidades que se puedan generar con otras instituciones. 
 
Debe entender también que es necesario tener presencia en el entorno social, 
eso demuestra a los demás su capacidad de gestión.  
 
Decisiones de política: El Ministerio de Educación cumple una tarea vital 
ayudando a mostrar la línea a seguir cuando no se llega a un acuerdo o consenso 
por parte de los miembros de una institución educativa; a través de las 
normativas, resoluciones y del diseño curricular nacional. Es imprescindible que 
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la institución no tome decisiones al azar o guiada por intereses, sino basadas en 
lo estipulado en las políticas educativas. Así mismo las decisiones deben ser 
fruto de la realidad y de los objetivos planteados.  
 
Coordinación con otras facultades: Las comisiones o equipos de trabajo son 
designadas por el director o área directiva y a su vez son socializadas con todo 
el personal en una reunión de coordinación e informes. Para lo cual es necesario 
detallar las funciones y responsabilidades de cada equipo, además de los plazos 
determinados.   
 
La gestión institucional no solo comprende del lugar físico, sino a la 
estructura de símbolos y costumbres propias de la institución y que la identifican 
como tal y la diferencian de otras a través de un marco que regula la conducta 
de cada integrante de la comunidad educativa, como también de las actividades 
que se realizan. 
 
2.2.2.7 La comunicación en la gestión. 
 
Al enlazar las teorías dadas de cada variable se observa de qué manera se 
han presentado en la realidad de una organización. Como ya se ha dicho todo 
tipo de organización enfrenta puntos de desequilibrio, es tarea de la misma 
dedicarse al diagnóstico, estudio, disminución y eliminación de estos puntos 
flojos. A través de los años y con los diferentes modelos teóricos que se han ido 
incorporando se ha buscado las soluciones para apalear los grandes males que 
enfrentan grandes empresas, no hay distinción; pues podemos decir que grandes 
compañías luego de haber sido líderes en su rubro por más de muchas décadas, 
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sorpresivamente fueron sepultadas por el mismo sistema y suplantadas por otras, 
decimos sepultadas porque sencillamente la recuperación ha sido imposible. Las 
respuestas han sido diversas también, sin embargo los estudios recientes nos 
muestran una realidad muy interesante; uno de los aspectos que parecía tan 
sencillo y fácil de manejar fue descuidado y ha causado la destrucción de miles 
de organizaciones. Vayamos viendo los datos que se nos presenta de la realidad. 
 
Un estudio realizado por la CEF Centro de Estudios Financieros abre un 
poco más el panorama. Se aplicó una macro encuesta en 28 países de los cuales 
podemos destacar España, Colombia, México, Perú, Argentina, Chile, 
Guatemala, Ecuador y Venezuela; para responder entre 32 alternativas cuales 
son las que generan más daño y son conocidas como toxinas laborales. La 
encuesta es reveladora  
 
Figura N° 06 
Ranking de las toxinas laborales
  
                                Fuente: CEF  
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La mala comunicación interna lidera este ranking, por lo tanto demuestra 
que es una constante situación que se repite en muchos países y que debe ser 
considerado de manera muy seria cuando no estamos dando la suficiente 
importancia a este problema en una organización. 
 
Traverso, Williams y Palacios (2017) afirman “Es imposible concebir una 
organización sin la comunicación ya que el auge de esta en las organizaciones 
como parte del éxito empresarial es indiscutible” (p.33) 
 
Es tan fácil descuidar o disminuir su importancia en el proceso mismo de 
trabajo, cuando las presiones del tiempo  en la ejecución o en el control, la 
premura, los conflictos y las complicaciones impiden poder realizar un correcto 
uso de la comunicación, expertos afirman que ocurre una flojera hacia la 
comunicación y se va dejando para después, queriendo incluso a veces evitar 
ciertas confrontaciones, conversaciones para luego, el gran problema es que 
cuanto más relegada este la comunicación los canales se obstruyen y se 
entorpece el entendimiento, llega la desmotivación y puede existir una 
paralización en la empresa. En otros casos la descuidan tanto, que solo en 
momentos de conflicto tratan de recurrir a ella, como una última posibilidad, 
cuando en realidad debió mantenerse viva todo el camino del ciclo de trabajo. 
 
Benito Berceruelo (2011) Descuidar la función de comunicación 
interna han conseguido que ésta sea un monopolio de los sindicatos o 
el comité de empresa. Durante los momentos de calma eso parece no 
importarle a nadie del equipo directivo pero cuando llegan situaciones 
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críticas…la compañía se da cuenta de que necesitan desesperadamente 
comunicar…En esas circunstancias, la compañía decide poner en 
marcha canales o procesos de Comunicación Interna, pero estos 
esfuerzos chocan con la desconfianza y la falta de aceptación lógica. 
(p.31) 
 
La comunicación en una empresa coadyuva a la misión que cumple la 
gestión en una empresa. La gestión busca la acción constante de todos los 
agentes de la organización, ante ello, la comunicación sirve de herramienta y va 
hacia la dirección que los gestores lo decidan convirtiéndose en una pieza 
importante para el logro de las metas planteadas, pues sin ella esas metas no 
tendrían la capacidad de ser conocidas, motivadas y retroalimentadas. 
Berceruelo (2011) lo dice de esta manera “La comunicación interna es una 
actividad altamente implicativa y que requiere la participación y el concurso de 
una parte muy extensa de la organización” asimismo acota “la Comunicación 
Interna responde a la necesidad específica de las empresas de motivar e integrar 
a sus empleados en un entorno empresarial que a veces es cambiante” (p.31-32) 
 
2.3 Glosario de términos 
 
2.3.1 Organización.  
 
"La acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de 
medios, factores o elementos para la consecución de un fin concreto" (Simón, 2005, 
p. 448) 
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2.3.2 Institución educativa estatal. 
 
“Es un sistema organizado de estructuras que está fuertemente arraigado de 
valores, sentimientos y actitudes con una finalidad conocida por todos: la gestión 
del proceso enseñanza aprendizaje. Pero, en sí misma es un sistema basado en el 
intercambio de información entre los emisores y receptores. Donde los papeles 
tanto del emisor como del receptor se ven intercambiados permanentemente. A 
través de éstas instituciones el Estado garantizar y fomentar el desarrollo de luna 
educación de calidad en todos los niveles y modalidades” (Tomado de 
http://www.eoi.es/blogs/gestioneducativa/2015/10/31/institucion-educativa/) 
 
2.3.3 Gestión educacional. 
 
“Es la dirección y planificación de todos los procesos que involucran a la 
educación globalizada, toda persona o institución que desarrolla acciones ligadas al 
sistema educativo se conecta con la gestión educacional. Muchas veces se entiende 
como acciones que abarcan todo un país”. (Castro y Castro, 2013, p. 53) 
 
2.3.4 Gestión escolar. 
 
“En los últimos años, los compromisos de Gestión Escolar han orientado las 
acciones de la institución educativa (IE), con la intención de promover y garantizar 
las condiciones que aseguren el logro de los aprendizajes”. (Colca, 2015, p.91) 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO EMPÍRICO 
 
3.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos 
 
Este capítulo muestra la distribución de frecuencias por cada variable analizada de 
manera independiente y se busca responder todos los objetivos planteados, así mismo 
contrastar la prueba de hipótesis y dar paso a la discusión de los resultados. 
 
3.1.1 Resultados descriptivos de comunicación interna. 
 
Tabla N° 09 
Nivel de comunicación interna en la I.E. “Pedro Pablo Atusparia”  
del distrito de Nuevo Chimbote, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Encuesta para determinar el nivel de comunicación interna aplicada 
 
 
 
   
Frecuencia 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
válido 
 
Porcentaje 
acumulado 
 
 
Válido 
 
Bajo 
 
 
0 
 
0.0 
 
0.0 
 
0.0 
 
 
Regular 
 
 
54 
 
84.4 
 
84.4 
 
84.4 
 
 
Alto 
 
 
10 
 
15.6 
 
15.6 
 
100.0 
 
 
Total 
 
 
64 
 
100.0 
 
100.0 
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Figura N° 07 
Nivel de comunicación interna en la I.E.  “Pedro Pablo Atusparia” 
del distrito de Nuevo Chimbote, 2016. 
 
 
     Fuente: Encuesta para determinar el nivel de comunicación interna aplicada. 
 
 
Descripción e interpretación: Tanto en la tabla como en la figura se evidencia 
que del 100% que equivale a 64 trabajadores entre ellos (administrativos, directivos 
y profesores) el 84.4% señala que la comunicación interna en la institución 
educativa “Pedro Pablo Atusparia es regular. Superando de modo ostensible los 
porcentajes de bajo y alto respectivamente, según las puntuación que adquiere la 
opción Likert.   
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3.1.2 Resultados descriptivos de gestión educativa. 
 
Tabla N° 10 
Nivel de gestión educativa en la I.E. “Pedro Pablo Atusparia”  
del distrito de Nuevo Chimbote, 2016 
 
   
Frecuencia 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
válido 
 
Porcentaje 
acumulado 
 
Válido 
Bajo 0 0.0 0.0 0.0 
 
Regular 3 4.7 4.7 4.7 
 
Alto 61 95.3 95.3 100.0 
 
Total 64 100.0 100.0  
 
                    Fuente: Encuesta para determinar el nivel de Gestión Educativa aplicada 
 
 
Figura N° 08 
Nivel de gestión educativa en la I.E. “Pedro Pablo Atusparia”  
del distrito de Nuevo Chimbote, 2016 
 
 
            Fuente: Encuesta para determinar el nivel de Gestión Educativa aplicada. 
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Descripción e interpretación: Tanto en la tabla como en la figura se  aprecia 
que del 100% que equivale a 64 trabajadores entre ellos (administrativos, directivos 
y profesores) el 95.3% señala que la gestión educativa en la institución educativa 
“Pedro Pablo Atusparia” es alto. Superando  los porcentajes de bajo y regular 
respectivamente, según las puntuación que adquiere la opción Likert.   
 
3.2 Resultados y contrastación de prueba de hipótesis. 
 
3.2.1 Resultado de la hipótesis general. 
Para poder realizar una prueba de hipótesis era prioritario basarse en los datos 
y en la cantidad del recojo de la muestra para seleccionar apropiadamente la prueba 
a utilizar para ello se sometió a todos los datos a pruebas de normalidad como se 
observa a continuación. 
       Tabla N° 11 
                                       Pruebas de normalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Software estadístico SPSS versión 23 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Comunicación Interna 0,147 64 0,001 0,951 64 0,013 
Controla 0,145 64 0,002 0,955 64 0,019 
Motiva 0,165 64 0,000 0,939 64 0,003 
Expresa emociones 0,127 64 0,012 0,960 64 0,036 
Informa 0,201 64 0,000 0,951 64 0,012 
Gestión Educativa 0,112 64 0,045 0,976 64 0,233 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Interpretación: Como se puede observar en la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov lo valores de significancia son menores que 0.05 por lo que 
todas las pruebas de hipótesis se realizaron a través de Rho de Spearman. 
 
             Tabla N° 12 
              Correlación de variables  
 
 Comunicación 
Interna 
Gestión 
Educativa 
Rho 
de 
Spea
rman 
Comunicación 
Interna 
Coeficiente de correlación 1,000 0,362** 
Sig. (bilateral) . 0,003 
N 64 64 
Gestión 
Educativa 
Coeficiente de correlación 0,362** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,003 . 
N 64 64 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
   Fuente: Software estadístico SPSS versión 23 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla N° 12 existe correlación significativa entre 
comunicación interna y gestión educativa con un valor de significancia equivalente 
a 0,003 siendo este menor a 0,05 con lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna; con un coeficiente de correlación equivalente a 0,362 (36%) el 
cual denota que ambas variables tienen una correlación regularmente baja. 
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3.2.2 Resultado de las hipótesis específicas. 
 
3.2.2.1 Resultado de la primera hipótesis específica. 
 
 
                Tabla N° 13 
                Correlación de la dimensión controla y la gestión educativa 
 
 Controla Gestión 
Educativa 
Rho de 
Spearman 
Controla Coeficiente de correlación 1,000 0,267* 
Sig. (bilateral) . 0,033 
N 64 64 
Gestión 
Educativa 
Coeficiente de correlación 0,267* 1,000 
Sig. (bilateral) 0,033 . 
N 64 64 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
  Fuente: Software estadístico SPSS versión 23 
 
Interpretación: De los resultados específicos como se puede apreciar en la tabla 
N° 13 existe correlación significativa entre la dimensión controla y la gestión 
educativa con un valor de significancia equivalente a 0,033 siendo este menor a 
0.05 con lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; además 
tiene un coeficiente de correlación equivalente a 0,267 (26%) el cual denota que la 
correlación es baja. 
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3.2.2.2 Resultado de la segunda hipótesis específica. 
 
                   Tabla N° 14 
                     Correlación de la dimensión motiva y la gestión educativa 
 
 Motiva Gestión 
Educativa 
Rho de 
Spearman 
Motiva Coeficiente de correlación 1,000 0,107 
Sig. (bilateral) . 0,398 
N 64 64 
Gestión 
Educativa 
Coeficiente de correlación 0,107 1,000 
Sig. (bilateral) 0,398 . 
N 64 64 
 
 Fuente: Software estadístico SPSS versión 23 
 
 
Interpretación: De los resultados específicos como se puede apreciar en la tabla 
N° 14 la correlación significativa entre la dimensión motiva y la gestión educativa 
presenta un valor de significancia equivalente a 0,398 siendo este mayor a 0.05 con 
lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula; además presenta 
un coeficiente de correlación equivalente a 0,107 (10%) el cual denota que no existe 
correlación. 
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3.2.2.3 Resultado de la tercera hipótesis específica. 
 
           Tabla N° 15 
               Correlación de la dimensión expresa emociones y la gestión educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Software estadístico SPSS versión 23 
 
 
Interpretación: De los resultados específicos como se puede apreciar en la 
Tabla N° 15 La correlación significativa entre la dimensión expresa emociones 
y la gestión educativa presenta un valor de significancia equivalente a 0,072 
siendo este mayor a 0.05 con lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 
hipótesis nula; además presenta un coeficiente de correlación equivalente a 0,227 
(22%) el cual denota que no existe correlación. 
 
 
 
 
 Expresa 
emociones 
Gestión 
Educativa 
Rho de 
Spearman 
Expresa 
emociones 
Coeficiente de correlación 1,000 0,227 
Sig. (bilateral) . 0,072 
N 64 64 
Gestión 
Educativa 
Coeficiente de correlación 0,227 1,000 
Sig. (bilateral) 0,072 . 
N 64 64 
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3.2.2.4 Resultado de la cuarta hipótesis específica. 
 
 
Tabla N° 16 
Correlación de la dimensión informa y la gestión educativa 
 
  
Informa 
Gestión 
Educativa 
Rho 
deSpearm
an 
Informa Coeficiente de correlación 1,000 ,530** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 64 64 
Gestión 
Educativa 
Coeficiente de correlación ,530** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 64 64 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
 
      Fuente: Software estadístico SPSS versión 23 
 
 
Interpretación: De los resultados específicos como se puede apreciar en la 
tabla N°16 existe correlación significativa entre la dimensión informa y la 
gestión educativa con un valor de significancia equivalente a 0,00 siendo este 
menor a 0.05 con lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; además tiene un coeficiente de correlación equivalente a 0,53 (53%) el 
cual denota que la correlación es regular. 
 
3.3 Discusión de los resultados 
 
De la tabla N°09 y de la figura N° 07, del nivel de comunicación interna, de la 
muestra encuestada, se observa que el nivel bajo es inexistente con un 0% dejando en 
claro la presencia e influencia de la comunicación interna en la institución, mientras que 
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el nivel alto obtuvo un 15.6%, mostrando que aún existen elementos y factores que no 
se están alcanzando para lograr que la comunicación interna sea de nivel alto en la 
institución, es así que se obtuvo como resultado un nivel regular que destaca con un 
84.4%. Por lo que se puede afirmar que en la institución educativa N° 88227 Pedro 
Pablo Atusparia, distrito de Nuevo Chimbote, 2016la comunicación interna se 
caracteriza porque existe una influencia regular, que está presente, pero que aún carece 
de fuerza para ser de un nivel alto. Estos resultados son corroborados por Chiavenato 
(2004), quien afirma que “la comunicación también controla el comportamiento de un 
grupo, (…) la buena motivación alienta el rendimiento, además es una puerta de 
expresión emocional, y ayuda a tomar decisiones” (p.307) el autor expresa la 
importancia y la innegable influencia que tiene la comunicación interna en toda empresa 
u organización. 
 
De la tabla N° 10 y de la figura N°08, del nivel de la gestión educativa, de la muestra 
encuestada, se observa que el nivel bajo es inexistente con un 0% dejando en claro la 
presencia e influencia de la gestión educativa en la institución, mientras que el nivel 
regular solo obtuvo un 4.7%, revelando que los encuestados consideran que la gestión 
educativa es prioritaria, es así que obtuvo como resultado un nivel alto que destaca con 
un 95.3%. Por lo que se afirma que en la institución educativa N° 88227 Pedro Pablo 
Atusparia distrito de Nuevo Chimbote, 2016 la gestión educativa se caracteriza porque 
existe una influencia de un nivel alto. Estos resultados son corroborados a lo establecido 
en la R. M. Nº 051-2016-MINEDU que refiere que “la gestión educativa es una función 
dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras administrativas 
y pedagógicas, armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo” (p.8); y, 
con Vásquez (2010), quien sostiene que “La cristalización de las acciones en los 
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distintos niveles de gestión perfila un modelo de gestión educativa” (p.43). Lo cual en 
la unidad de análisis de la muestra se confirma. 
 
3.3.1 De la prueba de hipótesis general. 
 
La relación entre la comunicación interna y la gestión educativa, según la 
prueba estadística de Rho de Spearman se determinó la significatividad de la 
correlación 0,003, que es menor que 0,05; y su coeficiente de correlación es de ��   
=  0,362 = 36% por lo que se afirma que la correlación es baja. Por lo tanto las 
variables en estudio son magnitudes que aceptan la afirmación teórica, pero en una 
escala mínima. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Montero y 
Rodríguez (2013), quien determinó que entre la comunicación interna y la gestión 
organizacional si existe una correlación directa al 52,7%. 
 
3.3.2 De las pruebas de hipótesis específicas. 
 
De la relación entre las dimensiones controla y gestión educativa, se obtuvo 
como resultado de la prueba 0,033 que es menor a 0,05 lo que indica que existe una 
correlación directa, y arrojó un coeficiente de correlación ��  = 0,267 = 26% 
demostrando que la correlación es baja. De lo que se puede afirmar que las 
magnitudes son proporcionales y el nivel de control que existe influye en la gestión 
educativa, pero de manera baja. Estos resultados se relacionan con lo sustentado 
por Chiavenato (2004) que afirma que “la comunicación interna debe controlar…la 
definición de las metas concretas, así como la retroalimentación” (p.307) 
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De la relación entre las dimensiones motiva y gestión educativa, según los 
resultados de la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un 0,398 que es mayor a 
0,05 por lo que no existe correlación. De estos resultados podemos inferir que los 
datos están dispersos en forma circular y que la dimensión motiva y gestión 
educativa, no presentan ninguna forma de asociación. Resultados que son contrario 
a lo sustentado por Robbins (2004) que afirma “se debe motivar a las personas para 
que estén atentas a todo lo que ocurre en el escenario del trabajo” (p.403). De igual 
manera muy contradictoria a lo sustentado por Chiavenato (2004) quien sostiene 
que “la comunicación alienta la motivación porque les aclara a los empleados qué 
deben hacer, cómo lo están haciendo y qué pueden hacer para mejorar un 
rendimiento deficiente” (p.310). 
 
De la relación entre las dimensiones expresa emociones y gestión educativa, 
según los resultados de la prueba de Rho de Spearman se obtuvieron un 0,072 que 
es mayor a 0,05 por lo que se indica que no existe correlación. De estos resultados 
podemos inferir que los datos están dispersos en forma circular y que la dimensión 
expresa emociones y gestión educativa, no presentan ninguna forma de asociación. 
Estos resultados son contradictorios a los sustentados por Vásquez (2010, p.57) 
quien manifiesta que “La misma dinámica de trabajo implica una preocupación de 
éstos por hacer mejor las cosas, pero no de manera aislada, sino en conjunto con los 
demás miembros de la comunidad escolar”. Lo que implica que, si no existe una 
buena expresión de las necesidades o sentimientos relacionados a los procesos de 
gestión en marcha, no pueden existir logros en las metas propuestas. 
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De la relación entre las dimensiones informa y gestión educativa, según los 
resultados de la prueba Rho de Spearman se reveló un 0,00que es menor a 0,05 por 
lo que la correlación es directa; también se obtuvo�� = 0,53 (53%) de coeficiente de 
correlación denotando la clara persistencia en que la correlación es regular. Estos 
resultados coinciden con los obtenidos por Roca (2012), quien en sus resultados de 
investigación al 95% señala que “las dimensiones de comunicación interna se 
relacionan significativamente con la cultura organizacional de los docentes (�� = 
0,538)” (p.11). Implicando así, para que exista una relación directa significativa se 
debe de mejorar las estrategias de información de datos, de modo que todos los 
miembros de la institución educativa puedan comprender y comprometerse con las 
metas institucionales de logros esperados. 
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CONCLUSIONES 
 
       Luego de discutir los datos, concluimos que: 
 
1° Existe una relación lineal estadísticamente significativa, baja y directamente 
proporcional entre la comunicación interna y la gestión educativa ( ��  =0,362) en la 
institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de Nuevo Chimbote, 2016. 
Por lo que se rechaza la hipótesis nula afirmándose la hipótesis alterna. 
 
 
2° Existe una relación lineal estadísticamente significativa, baja y directamente 
proporcional entre la dimensión controla y la variable gestión educativa (   ��  = 0,26 = 26%) 
en la institución educativa N° 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de Nuevo Chimbote, 
2016. Por lo que se rechaza la hipótesis nula afirmándose la hipótesis alterna.  
 
3° No existe relación entre la dimensión motiva y la gestión educativa en la institución 
educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de Nuevo Chimbote, 2016. Esto se 
corrobora con la información proporcionada por las unidades de análisis. Por lo que se acepta 
la hipótesis nula. 
 
4° No existe  relación entre la dimensión expresa emociones y la gestión educativa en 
la institución educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de Nuevo Chimbote, 2016. 
Esto se corrobora con la  información proporcionada por las  unidades de análisis. Por lo que 
se acepta la hipótesis nula. 
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5° Existe una relación lineal estadísticamente significativa, regular y directamente 
proporcional entre la dimensión informa y la variable gestión educativa (   ��  = 0,53= 26%) 
en la institución educativa N° 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de Nuevo Chimbote, 
2016. Por lo que se rechaza la hipótesis nula afirmándose la hipótesis alterna.  
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RECOMENDACIONES 
 
 Para responder a los motivos que justifican esta investigación se recomienda lo 
siguiente: 
 
1° Socializar los resultados y conclusiones de este trabajo para generar la reflexión en 
todo el personal que labora en la institución educativa Pedro Pablo Atusparia y de esta 
manera llegar a realizar jornadas de fortalecimiento en otras variables relacionadas a las 
funciones de la comunicación interna como es el caso del clima laboral, como un medio para 
alcanzar las metas propuestas con excelencia. 
 
2° Organizar Seminarios – Talleres en la institución educativa Pedro Pablo Atusparia, 
con el fin de informar sobre las dimensiones de la gestión educativa y como estas se articulan 
con el desarrollo de las dimensiones de la comunicación interna; controla, motiva, expresa 
sus emociones e informa. 
 
3° Comprometer al personal directivo y docente de la institución educativa Pedro Pablo 
Atusparia a la realización de diversas investigaciones a futuro como una muestra que mida 
y evalúe su trabajo a través de los estudiantes. Con el fin de establecer mejoras para toda la 
comunidad educativa. Reconociendo que al elevar nuestra calidad de gestión proyectamos a 
la sociedad bienestar y una imagen positiva. 
 
4° Incluir y difundir esta investigación en el mundo de la ciencia social con el fin de 
atraer la atención a las diversas autoridades como la UGELs Santa y las instituciones 
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cercanas, promoviendo así, las buenas prácticas de la comunicación interna y los procesos 
de la gestión educativa. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLE
MA 
VARIA
BLES 
DIMEN
SIONES 
MARCO TÉORICO OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA INSTRU
MENTOS 
 
¿Cuál es la 
relación 
entre la 
comunicaci
ón interna 
y la gestión 
educativa, 
en la 
Institución 
Educativa 
N° 88227 
Pedro 
Pablo 
Atusparia, 
distrito de 
Nuevo 
Chimbote, 
2016? 
 
Comuni
cación 
interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión 
Educativ
a 
 
 
 
 
Controla 
 
 
 
Motiva 
 
 
Expresa 
emocion
es 
 
 
Informa 
 
 
 
 
 
 
Gestión 
Institucio
nal 
 
 
 
Gestión 
administr
ativa 
 
 
 
 
Comunicación Interna 
 
“La comunicación 
organizacional, como la 
interpersonal no es 
perfecta, sino que se 
transforma a lo largo del 
proceso, lo cual provoca 
que el destinatario casi 
siempre reciba un 
mensaje diferente al 
enviado originalmente, 
pues la intención se 
transforma en el proceso 
de comunicación. La 
comunicación 
organizacional casi 
siempre funciona como 
si los mensajes y los 
significados entre la 
administración y las 
personas pasaran por un 
cuello de botella” Según 
Chiavenato (2002) 
 
Gestión Educativa 
“Habitualmente se piensa 
que la gestión de una 
institución es un asunto 
que sólo incumbe a sus 
directivos y que 
solamente se lleva a cabo 
 
Objetivo general: 
Analizar y determinar 
la relación entre la 
comunicación interna y 
la gestión educativa, en 
la institución educativa 
Nº 88227 Pedro Pablo 
Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 
2016. 
 
Objetivos específicos: 
 
Describir e indagar los 
niveles de 
comunicación interna, y 
de gestión educativa en 
la institución educativa 
Nº 88227 Pedro Pablo 
Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016. 
 
Establecer la relación 
que existe entre la 
dimensión controla y la 
gestión educativa en la 
institución educativa Nº 
88227 Pedro Pablo 
Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016. 
 
 
Hipótesis general 
 
Hi: Existe relación significativa entre 
la comunicación interna y la gestión 
educativa, en la institución educativa 
Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, 
distrito de Nuevo Chimbote, 2016. 
 
Ho: No existe relación significativa 
entre la comunicación interna y la 
gestión educativa, en la institución 
educativa Nº 88227 Pedro Pablo 
Atusparia, distrito de Nuevo 
Chimbote, 2016. 
 
Hipótesis específicas: 
 
Hi1: Existe relación significativa 
entre la dimensión controla y la 
gestión educativa en la institución 
educativa Nº 88227 Pedro Pablo 
Atusparia, distrito de Nuevo 
Chimbote, 2016. 
 
Ho1: No existe relación significativa 
entre la dimensión controla y la 
gestión educativa en la institución 
educativa Nº 88227 Pedro Pablo 
Atusparia, distrito de Nuevo 
Chimbote, 2016. 
 
 
Tipo de 
investigación. 
El tipo de 
investigación 
cuantitativa 
descriptiva 
correlacional, 
transversal. No 
experimental. 
 
Diseño de 
investigación 
 
Diseño descriptivo 
correlacional 
m
x
y
r
 
Prueba de 
hipótesis 
 
 Formulación de 
las hipótesis 
estadísticas. 
 Fijación del nivel 
de significancia α 
= 0,05 
 
Comunica
ción 
interna 
 
Escala: 
Del tipo 
Likert 
 
Categoría
s: 
1. Nunca 
2. A veces  
3. Siempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión 
educativa 
 
Escala: 
Del tipo 
Likert 
 
Categoría
s: 
1. Muy  
adecuado  
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Gestión 
pedagógi
ca 
en la dimensión amplia 
del centro, pero no es así; 
también forma parte de 
la gestión lo que sucede 
en el aula, ya que los 
educadores, al enseñar, 
planifican un conjunto de 
actividades que, luego de 
llevarlas a cabo, son 
evaluadas. Por otra parte, 
las relaciones que los 
actores establecen entre 
ellos y con el entorno 
dan lugar a una 
comunidad donde la 
convivencia de personas 
con distintos intereses y 
orientaciones exige 
también que se 
establezcan criterios de 
acción que favorezcan el 
propósito educativo del 
centro”  Según Borjas 
(2003) 
Analizar la relación que 
existe entre la 
dimensión motiva y la 
gestión educativa en la 
institución educativa Nº 
88227 Pedro Pablo 
Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016 
 
Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión expresa 
emociones y la gestión 
educativa en la 
institución educativa Nº 
88227 Pedro Pablo 
Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016 
 
Establecer relación que 
existe entre la 
dimensión informa y la 
gestión educativa en la 
institución educativa Nº 
88227 Pedro Pablo 
Atusparia, distrito de 
Nuevo Chimbote, 2016 
 
 
Hi2: Existe relación significativa 
entre la dimensión motiva y la gestión 
educativa en la institución educativa 
Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, 
distrito de Nuevo Chimbote, 2016. 
 
Ho2: No existe relación significativa 
entre la dimensión motiva y la gestión 
educativa en la institución educativa 
Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, 
distrito de Nuevo Chimbote, 2016. 
 
Hi3: Existe relación significativa 
existe entre la dimensión expresa 
emociones y la gestión educativa en la 
institución educativa Nº 88227 Pedro 
Pablo Atusparia, distrito de Nuevo 
Chimbote, 2016. 
 
Ho3: No existe relación significativa 
existe entre la dimensión expresa 
emociones y la gestión educativa en la 
institución educativa Nº 88227 Pedro 
Pablo Atusparia, distrito de Nuevo 
Chimbote, 2016. 
 
Hi4: Existe relación significativa 
entre la dimensión informa y la 
gestión educativa en la institución 
educativa Nº 88227 Pedro Pablo 
Atusparia, distrito de Nuevo 
Chimbote, 2016. 
 
Ho4: No existe relación significativa 
entre la dimensión informa y la 
gestión educativa en la institución 
educativa Nº 88227 Pedro Pablo 
Atusparia, distrito de Nuevo 
Chimbote, 2016. 
 Función pivotal o 
prueba estadística. 
 Valor tabular de 
tablas estadísticas 
 Decisión de 
aceptar o rechazar 
la hipótesis. 
 
Población y 
muestra 
 
Se trabajó con todo 
el personal 
directivo, docente y 
administrativo de la 
I.E. Pedro Pablo 
Atusparia de Nuevo 
Chimbote. Por lo 
que el tamaño de la 
población es igual al 
tamaño de la 
muestra 
 (N = n = 64). 
 
No se ha 
considerado ningún 
método estadístico, 
la unidad de análisis 
ha sido considerado 
a criterio del 
investigador por lo 
que es una 
población muestral 
no probabilística. 
2.Adecua 
do  
3.Poco  
adecuado  
4.Inadecua 
do 
 
 
 
 
Instrumen
to: 
Cuestionar
ios de 
preguntas 
cerradas 
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ANEXO N°2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Facultad de Educación– Unidad de Posgrado 
 
 
CUESTIONARIO 
 
 
I. Información personal 
 
Marque con un aspa (x) los siguientes datos:  
Cargo actual: Director (  ) Sub Director ( )      Docente ( )    Administrativo ( ) 
Categoría: Nombrado ( ) Contratado ( ) 
Sexo: Masculino ( )    Femenino ( ) 
 
 
Cuestionario N° 01 Cuestionario   para recoger datos   acerca de la comunicación   interna   
de la institución educativa Nº 88227 “Pedro Pablo Atusparia” distrito de Nuevo Chimbote, 
2016. 
 
 
Instrucciones 
 
El cuestionario es confidencial. 
Marcar “X” en la opción que considere se aproxima más a la verdad.  
Marque “X” acorde con la Escala Valorativa Siguiente: 
 
1. NUNCA 
2. A VECES  
3. SIEMPRE 
 
 
Comunicación interna Escala Valorativa 
Dimensiones 1 2 3 
Controla 
1. Identifico mis funciones en la institución que laboro. 
   
2. Logro diferenciar los límites de mis funciones para no terminar 
realizando el trabajo de otros. 
   
3. Conozco y me identifico con la visión y misión de la institución 
educativa. 
   
4. Sé cuáles son las metas a lograr en corto, mediano y largo plazo 
de la institución educativa. 
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5. Soy parte importante para el logro de las metas previstas y me 
comporto de esa manera. 
   
6. Se realizan reuniones con los diferentes niveles (inicial, primaria 
y secundaria) y personal administrativo para recordar las metas a 
seguir. 
   
7. Soy partícipe de capacitaciones y jornadas pedagógicas con el fin 
de mantenernos en constante comunicación sobre el avance de la 
institución. 
   
8. Existen afiches, notas y comunicados que motivan y recuerdan las 
actividades progresivamente. 
   
9. En las reuniones de trabajo se dan a conocer los avances, logros y 
premios si fuera el caso que hemos logrado como equipo. 
   
10. Recibo memorándum como recordatorios y avisos para evitar caer 
en sanciones posteriores. 
   
11. Se felicita personal y públicamente a los trabajadores que denotan 
esfuerzo y eficiencia en el trabajo educativo. 
   
Expresa emociones 
12. Ante las necesidades del trabajador existe la búsqueda de 
soluciones y nunca se le ignora. 
   
13. Se realizan tiempos de esparcimiento permitiendo que se 
estrechen vínculos afectivos. 
   
14. Se realizan muestras de afecto y detalles a cada trabajador de la 
institución, estos pueden ser (cumpleaños, fallecimientos, 
casamientos, logros académicos, etc.) 
   
15. Si un trabajador desea expresar su sentir ante alguna situación 
específica se le da apertura y no se le niega ser escuchado. 
   
Informa 
16. Ningún trabajador es ajeno a los acontecimientos sobre el avance 
de la institución. 
   
17. Los docentes, el personal administrativo y directivo se encuentran 
interrelacionados y podemos informarnos de acciones a seguir. 
   
18. Tengo la posibilidad de ser informado antes de que se tomen 
decisiones que pueden afectar mi vida laboral. 
   
19. Tengo la posibilidad de ser informado sobre alguna situación 
específica y así poder tomar una decisión. 
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Cuestionario N° 02 Cuestionario   para   recoger   datos    acerca de la Gestión educativa 
en la Institución Educativa Nº 88227 Pedro Pablo Atusparia, distrito de Nuevo Chimbote, 
2016 
 
 
Instrucciones 
 
El cuestionario es confidencial. 
Marcar “X” en la opción que considere se aproxima más a la verdad.  
Marque “X” acorde con la Escala Valorativa Siguiente: 
 
1. Muy adecuado  
2. Adecuado  
3. Poco Adecuado  
4. Inadecuado 
 
 
Gestión educativa Escala Valorativa 
Dimensiones 1 2 3 4 
Gestión Institucional 
1. Se toman decisiones en base a un diagnóstico realista y en 
consenso. 
    
2. Ante situaciones difíciles se presentan soluciones oportunas que 
favorezcan a toda la comunidad educativa. 
    
3. Se tiene en consideración las directivas y resoluciones que envía 
el Ministerio de Educación para comparar y guiar cada año lectivo 
escolar. 
    
4. Se tiene alianzas con instituciones amigas para beneficiar el 
desarrollo académico. 
    
5. Las actividades realizadas en la Institución son enriquecidas con 
el aporte de otras instituciones de la comunidad. 
    
6. Se organiza y dirige el monitoreo educativo 
    
7. Se promueven las buenas prácticas docentes para concursos y 
reconocimientos de la labor docente. 
    
Gestión Administrativa 
8. La institución posee documentos como el PEI, PAT, PCD 
    
9. Se promueve con la UGEL la cobertura de plazas docentes o 
administrativas vacantes. 
    
10. Se conforman equipos de trabajo para la elaboración de cada 
documento educativo. 
    
11. Se selecciona al personal, sus funciones y cargos que asumirán 
cada año lectivo escolar. 
    
12. Se ponen plazos establecidos, claros y manejables para el 
desarrollo de las actividades 
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13. Se orienta y capacita a los docentes y personal administrativo 
para el desempeño del nuevo año escolar. 
    
14. El docente cuenta con los documentos pedagógicos los cuales 
presenta oportunamente. 
    
15. Se realiza una segunda capacitación docente para dar a conocer 
a todos los niveles los documentos a desarrollarse en el año 
lectivo. 
    
Gestión Pedagógica 
16. Se adopta un modelo pedagógico de trabajo mediante una 
primera capacitación. 
    
17. Se realizan ajustes a la realidad local y a las necesidades de los 
estudiantes, en base a un diagnóstico pedagógico y se hacen 
posibles cambios según resoluciones ministeriales. 
    
18. El docente posee su carpeta pedagógica actualizada y la utiliza 
para el buen desarrollo del PEA. 
    
19. El docente está inmerso en diversas actividades extracurriculares 
que le permiten poner en práctica su liderazgo. 
    
20. Los directivos asumen su rol de guías, orientadores, supervisores 
e incluso fiscalizador. 
    
21. Se proveen de capacitaciones, charlas y reuniones para guiar el 
desarrollo del año lectivo escolar. 
    
22. El desarrollo del PEA es conforme a lo previsto y planificado, 
    
23. El docente responde con responsabilidad y eficiencia su rol. 
    
24. Se felicita el buen desempeño docente y las acciones 
extraordinarias. 
    
25. Se realizan informes de cada actividad en el bimestre realizado 
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ANEXO 03: FICHA TÉCNICA DE ENCUESTA LIKERT DE COMUNICACIÓN 
INTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO 
 
CUESTIONARIO Nº 01 PREGUNTAS CERRADAS 
NOMBRE COMUNICACIÓN INTERNA 
NÙMERO DE ÍTEMS 19 
DIRIGIDO A  DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES 
TIEMPO DE APLICACIÒN 30´ – 35´ 
AUTORA BACH. KARINA RONCAL CALDAS 
AÑO 2016 
OBJETIVOS EXPLORA EL NIVEL DE COMUNICACIÓN INTERNA EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO PABLO 
ATUSPARIA, BASADOS EN LAS 4 DIMENSIONES QUE 
PRESENTA DICHA VARIABLE. 
DIMENSIONES CONTROLA 
MOTIVA 
EXPRESA EMOCIONES 
INFORMA 
VALIDEZ LA VALIDEZ DEL CONSTRUCTO SE LLEVÓ A CABO POR 
UN ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD A 13 ÍTEMS 
CONFIABILIDAD MEDIANTE LOS CÁLCULOS DE CRONBACH SE OBTUVO 
UNA CONFIABILIDAD DE O, 87 LO QUE REPRESENTA 
UNA CONFIABILIDAD ALTA. 
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ANEXO: FICHA TÉCNICA DE ENCUESTA LIKERT DE GESTIÓN EDUCATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO 
 
CUESTIONARIO Nº 02 PREGUNTAS CERRADAS 
NOMBRE GESTIÓN EDUCATIVA 
NÙMERO DE ÍTEMS 25 
DIRIGIDO A  DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES 
TIEMPO DE APLICACIOÒN 30´ – 35´ 
AUTORA BACH. KARINA RONCAL CALDAS 
AÑO 2016 
OBJETIVOS EXPLORA EL NIVEL DE GESTIÓN EDUCATIVA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUSPARIA, 
BASADOS EN LAS 3 DIMENSIONES QUE PRESENTA 
DICHA VARIABLE. 
DIMENSIONES GESTIÓN INSTITUCIONAL 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
VALIDEZ LA VALIDEZ DEL CONSTRUCTO SE LLEVÓ A CABO POR 
UN ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD A 13 ÍTEMS 
CONFIABILIDAD MEDIANTE LOS CÁLCULOS DE ΑCRONBACH SE OBTUVO 
UNA CONFIABILIDAD DE   0,90 LO QUE REPRESENTA 
UNA CONFIABILIDAD ALTA. 
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ANEXO 04: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO Nº 5: IMÁGENES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA“PEDRO PABLO ATUSPARIA” 
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